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Esta- invesIgación-se-centra-en-el-estudio-de- la-casaVcuartel-de- la-Guardia-
Civil:-un-Ipo-de-acuartelamiento-único-en-nuestro-país-en-donde-conviven-
militares- junto- con- sus- familias.- Se- propone- una- horquilla- temporal- que-
abarca- desde- la- creación- del- Cuerpo- en- 1844- hasta- la- actualidad- y- un-
ámbito- geográﬁco- que- recoge- las- diferentes- extensiones- que- ha- tenido-
España- en- estos- úlImos- 171- años.- Se- confecciona- así- la- historia- de- esta-
arquitectura- híbrida,- tan- desconocida- como- marginada,- desde- la- revisión-
bibliográﬁca-y-el-aporte-de-documentos-técnicos-inéditos.-
La- tesis- se- estructura- en- dos- partes.- En- la- primera- de- ellas- se- pretende-
abordar- la- complejidad- que- giró- en- torno- a- la- conformación- de- la- red- de-
acuartelamientos,-desde- los- iniciales-ediﬁcios-en-alquiler-hasta- las-actuales-
promociones- de- nueva- planta.- Para- ello- se- establecen- tres- recorridos-
históricos-cronológicos-desde-diferentes-enfoques-legislaIvos:-
El- primero- de- ellos- se- centra- en- el- aspecto- económicoVadministraIvo.- Se-
analiza- el- peso- tan- destacado- que- tuvo- la- falta- de- presupuestos- para- el-
desarrollo- de- la- casaVcuartel,- así- como- la- ausencia- de- un- esquema-
burocráIco- adecuado- que- permiIera- canalizar- los- diferentes- impulsos-
construcIvos.-Se-muestra-cómo-de-importante-fueron-las-medidas-tomadas-





condicionó- la- conformación- del- acuartelamiento- y- su- deﬁnición-
representaIva.-La-labor-del-primer-equipo-de-arquitectos-afectos-al-Cuerpo-
se-basará-en-la-organización-periférica-militar-de-los-años-treinta,-a-parIr-de-




Se- analizan- los- diferentes- desarrollos- normaIvos- de- cada- uso- principal,-
acorde-con-la-regulación-técnica-establecida,-la-aparición-de-otros-servicios-
complementarios-así-como-la-presencia-fundamental-de-los-espacios-libres.-
La- segunda- parte- sitúa- el- foco- en- ejemplos- concretos- de- casasVcuartel,-
construidos-o-no,- con- los-que-se-establece-una-nueva-secuencia-histórica-
apoyada- en- la- primera- parte.- Se- recurre- a- una- serie- de- proyectos- y- a- la-
documentación- técnica- recogida- en- diversas- fuentes,- superando- los-
criterios- habituales- de- selección- y- los- focos- de- producción- preferentes-
elegidos-por- la-historiograaa-arquitectónica,-para-dar-protagonismo-a-otros-
arquitectos- y- acuartelamientos- de- municipios- de- segundo- orden.- Se-
conﬁguran,- a- su- vez,- tres- etapas- históricas- en- las- que- se- muestran- las-
diferentes-fórmulas-de-obtención-de-acuartelamientos:-
Durante- el- primer- siglo,- aproximadamente,- de- existencia- del- Cuerpo- se-
evidencia- la-preferencia-por- los-acuartelamientos-de-alquiler,-quedando-en-
un-segundo-plano,-por-cuanEa,- las-primeras-promociones-efectuadas-en-el-
siglo-XX-por- las- corporaciones-municipales,- los- entes- privados-y- la- propia-
Guardia- Civil.- Se- muestra- así- toda- una- red- de- acuartelamientos- de- gran-
heterogeneidad- compuesta- por- numerosos- ejemplos- puntuales- que-
inﬂuyeron-en-las-propuestas-posteriores.-
La-segunda-etapa-recorre-el-medio-siglo-que-transcurre-desde-la-llegada-de-
la- II- República,- abarcando- todo- el- periodo- franquista,- hasta- los- primeros-
años-del-actual-sistema-democráIco.-Se-analiza-el-paso-adelante-dado-por-
el- Estado,- a- través- de- diferentes- organismos,- para- promover- los-
acuartelamientos- de- la- Guardia- Civil,- parIendo- de- las- primeras- medidas-
aprobadas- durante- los- años- treinta- y- consolidadas- con- las- reformas-







Se-plantean- los- interrogantes-de-esta-arquitectura-de-cara-al- futuro,- tanto-




de- análisis- de- la- evolución- arquitectónica- de- estos- acuartelamientos,-
permiIendo- a- su- vez- contextualizar- los- ejemplos- parIculares.- Con- esta-
invesIgación-se-incorpora-la-casaVcuartel-de-la-Guardia-Civil-a-la-historia-de-
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La& casa3cuartel& es& el& acuartelamiento& característico& de& la& Guardia& Civil,&
compuesto& por& un& edificio,& o& conjunto& de& ellos,& en& donde& trabajan& los&
guardias&civiles&y& tienen& la&posibilidad&de&vivir&solos&o&con&sus& familias.&En&
estos&complejos&híbridos&se&yuxtaponen&elementos&militares:&normalmente&
relacionados&con&un&carácter&administrativo;&con&otros&civiles:&las&viviendas&
o& pabellones;& a& los& que& hay& que& sumar& la& existencia& de& una& serie& de&
espacios&libres&comunitarios&que&permiten&el&desarrollo&de&ambos&usos&y&de&
otros&complementarios.&&
Este& tipo& de& acuartelamiento& fue& recogido& de& manera& embrionaria& en& el&
decreto&fundacional&de&la&Guardia&Civil&en&1844.&Su&evolución&a&lo&largo&de&
las&décadas&ha&permitido&que,&en&la&actualidad,&se&presente&como&la&fórmula&
de& alojamiento& propia& del&Cuerpo,& punto& de& referencia& para& garantizar& un&








Resulta,& por& tanto,& necesario& plantear& un& estudio&que&permita& profundizar&
en& este&modus& vivendi& hecho& arquitectura& y& ofrecer& las& herramientas& que&
garanticen&la&continuidad&investigadora&y&proyectual&en&torno&a&él.&Para&ello&
se&aporta&un&relato&histórico&con&una&carga&documental&importante,&en&gran&





La& ausencia& de& investigaciones& que& aborden& este& fenómeno& de& manera&
holística& provoca& su& pertinencia& para& evitar& la& parcialidad& de& los& estudios&
realizados&y&el&desconocimiento&general&acerca&de&esta&arquitectura.&&
El&punto&de&partida&se&fundamenta&en&el&trabajo&desarrollado&en&el&periodo&
de& investigación& para& la& obtención& del& Diploma& de& Estudios& Avanzados&
INTRODUCCIÓN
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(DEA),& cuyo& objeto& de& estudio& ya& fue& la& casa3cuartel.& El& interés& por& esta&
arquitectura& se& justificaba& en& diversas& razones,& tanto& por& cuestiones&




El& barrido& bibliográfico& realizado,& tanto& en& fuentes& relacionadas& con& la&
Guardia&Civil&como&en&publicaciones&arquitectónicas,&junto&con&la&selección&
de&una&serie&de&casos,&permitieron&configurar&un&somero&recorrido&histórico&
desde& la& creación& del& Instituto& hasta& la& actualidad.& El& objetivo& final& era&
proceder&a&una&primera&aproximación&para&completarla&en&el&marco&de&una&
tesis& doctoral,& demostrando& que& la& casa3cuartel& es& una& arquitectura& tan&





de&arquitectura .&De&este&modo,& se&ha&procurado&mostrar&el&plano& laboral&1
existente&en&las&casas3cuartel ,&como&forma&de&aproximación&inédita&a&este&2
tipo& de& acuartelamientos;& se& ha& dado& difusión& al& grupo& de& arquitectos&
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Estado&de&la&cuestión&&
La& redacción&de&esta& tesis&ha&constatado&que& las& fuentes&que&permiten&el&
estudio& de& las& casas3cuartel& se& caracterizan& por& su& escasez& en& número ,&5
diversidad& de& procedencia,& dispersión& geográfica& y& diferentes& criterios& de&
accesibilidad.&Si&bien&con&el&paso&de& los&años&se&ha&revertido& levemente& la&
escasez& de& investigaciones& arquitectónicas& en& torno& a& las& casas3cuartel,&
éstas& se& caracterizan& por& ser& contribuciones& parciales& normalmente&
asociadas&a&estudios&de&perfil&local.&
Lo&habitual&es&que&el&estudio&de&estos&acuartelamientos&quede&incluido&dentro&
de& investigaciones& más& generales& como& las& que& analizan& la& historia& de& la&
Guardia&Civil.&Ya&desde&las&primeras&publicaciones&sobre&el&Cuerpo,&en&el&siglo&
XIX& y& principios& del& XX,& se& pueden& encontrar& algunas& referencias& al&
acuartelamiento,&aunque&siempre&muy&breves .&Serán&los&más&contemporáneos&6
los&que&muestren&algo&más&de&atención,&destacando&Enrique&Martínez&Ruiz&en&
los& años& setenta & y& la& posterior& obra& enciclopédica& de& Francisco& Aguado&7
Sánchez& en& siete& tomos .& En& ambas& obras& se& hacen& puntuales& referencias& al&8
acuartelamiento,& con& un& capítulo& en& la& primera& y& diversos& apartados& en& la&
segunda,&marcando&algunos&episodios&o&cambios&legislativos&importantes.&&
Estos& estudios& históricos& sobre& la& Guardia& Civil& se& completarán& en& los&
últimos& treinta& años& con& aproximaciones& de& otros& investigadores,&
normalmente& miembros& del& Cuerpo,& los& cuales& ampliarán& el& ámbito&
temporal& de& estudio,& aunque& siempre& con& referencias& menores& para& el&
acuartelamiento .&Actualmente,&la&producción&de&tesis&doctorales&refleja&un&9
menor&peso&del&análisis&histórico,&para& incidir&en&otras&cuestiones&como&el&
encaje& legal& del& Cuerpo& dentro& del& actual& marco& democrático,& su&
repercusión&en&la&disciplina&y&en&los&derechos&y&deberes&de&sus&miembros&o&
su&relación&con&la&sociedad&actual .&&10











la& arquitectura.& De& manera& general,& se& caracterizan& por& la& alusión& de&
ejemplos& concretos& en& monografías& de& arquitectos,& como& parte& del&
currículum&profesional,&o&derivados&de&análisis&de&algún&organismo&público&o&
privado,& sobre& todo& de& la& época& franquista.& En& ningún& caso& pretenden&





los& autores& más& importantes& destaca& Millán& Millán& de& Priego,& en& los&
primeros& años& del& siglo& XX,& con& sus& manuales& de& formularios .& En& una&11
publicación& coetánea,& la& Revista&Técnica& de& la&Guardia&Civil ,& se& ha& podido&12
hallar,& además& de& múltiples& referencias& sobre& el& acuartelamiento& de& la&
época,&dos&artículos&monográficos&con&idéntico&fines&divulgativos .&13
Tras& la& Guerra& Civil,& surgirán& nuevas& aproximaciones& con& motivaciones&
diferentes.&Por&un& lado,&destaca& la&aportación&de& la& revista&Reconstrucción,&
herramienta&empleada&por& la&Dirección&General&de&Regiones&Devastadas&y&
Reparaciones& (DGRD)&para& la&difusión&de& la& labor& realizada&entre& los& años&
1940& y& 1957.& En& algunos& de& sus& números,& arquitectos& afines& a& este&
organismo& publicaron& artículos& sobre& la& construcción& de& algunas& casas3
cuartel,&bien&como&proyecto&propio&o&como&parte&de&la&actuación&de&alguna&
oficina& comarcal,& recogiéndose& descripciones& del& programa,& planimetrías&y&
fotografías.&Su& intención&no&tenía&otra&que& la&de&mostrar& la&obra&realizada,&
pero& suponen& un& excepcional& foco& de& atención& sobre& estos&
acuartelamientos.& Ya& en& los& años& sesenta& se& procedería& a& la& creación& del&
Servicio& Histórico& de& la& Guardia& Civil ,& desde& el& que& se& harán& diversas&14
revisiones& históricas& que& se& canalizarán,& principalmente,& a& través& de& la!
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legislación& generada& en& torno& a& éstos.& Esta& horquilla& temporal& y& el&
planteamiento& de& estos& dos& artículos& serán& los& que& empleen& otros&
investigadores,&por&lo&que&las&aportaciones&posteriores&serán&mínimas .&&16
En& 1998,& el& arquitecto& Juan& José& del& Solar& Ordóñez& publicará& un&
monográfico& sobre& las& casas3cuartel .& Este& libro& desarrolla& sucintas&17






pertenecientes& al&País&Vasco&y&Navarra .& Su& carácter& informativo&para& los&18
propios&miembros&del&Cuerpo&provoca&que& los&datos&suministrados&acerca&
de& la& casa3cuartel& sean& mínimos,& reduciéndose& a& una& fotografía& del&
inmueble&y&al&número&de&pabellones.&&
En& los& últimos& años& se& han& intensificado& los& estudios& localistas& que&
muestran&un&especial&interés&en&desentrañar&la&presencia&de&la&Guardia&Civil&
en&una&determinada& localidad,& lo&que& implica& la& investigación&monográfica&
de&su&acuartelamiento .&También&hay&que&destacar&la&profusa&e&interesante&19
labor&que&se&viene&realizando&desde&la&fotografía&histórica ,&así&como&otros&20
estudios& consultables& en& internet,& sobre& todo& en& blogs& de& investigadores&
locales,& aportando& en&muchos& casos& datos&y& documentos& de& gran& interés&
extraídos&de&los&archivos&municipales .&&21
Además,& también& en& los& estudios& revisionistas,& catálogos& y& guías& de&
arquitectura&que,&tanto&a&nivel&nacional&como&regional,&han&proliferando&en&
la& primera& década& de& este& siglo,& se& pueden& localizar& algunos& ejemplos& de&
casas3cuartel .&Con&todo,&esta&presencia&adolece&de&ser&mínima,&lo&que&no&22













tanto,& que& haya& que& acudir& a& las& fuentes& primarias& como& son& los& propios&





amplia& como& repartida& por& la& geografía& española.& Tanto& fondos& públicos&
como& privados& poseen& documentación& técnica& sobre& casas3cuartel.& La&
facilidad&de&obtención&siempre&es&una&incógnita,&sobre&todo&en&cuanto&a&los&
de&ámbito&municipal,&tanto&por&si&conservan&dichos&expedientes&como&por&si&
tienen& capacidad& para& reproducirlos .& En& cualquier& caso,& el& grueso& se&23
encuentra&en&archivos&ubicados&en&Madrid&o&en& sus&proximidades,& lo&que&
permite& focalizar& los& esfuerzos,& aunque& siempre& para& obtener& una& lectura&
fragmentada&y&parcial&de&la&historia&de&la&casa3cuartel.&
Como& novedad& inherente& a& esta& investigación,& el& acceso& a& la&
documentación& técnica& ha& resultado& ser& una& cuestión& ciertamente&
contradictoria.&Tras&estos&años,& se&puede&concluir&que&el&desconocimiento&
por& parte& del&Ministerio& del& Interior& y& de& la& propia& Guardia& Civil& sobre& la&
existencia& de& diferentes& fuentes& documentales& que& poseen& proyectos& de&
casas3cuartel&es&total.&Esto&se&demuestra&por&la&falta&de&regulación&general&





Lemos&3aparejador&de& la&Guardia&Civil3,& solicitó&al&Ministerio&del& Interior&el&
criterio& a& seguir.& La& respuesta& emitida& once& meses& después& puso& de&
manifiesto&la&falta&de&rigor&a&la&hora&de&permitir&o&denegar&la&consulta&de&los&
diferentes&proyectos.&
El& Archivo& General& de& la& Administración& (AGA)& también& aprovechó& la&
petición&de&consulta&de&expedientes&realizada&para&esta&tesis&para&aclarar&de&
manera& definitiva& qué& criterio& imponer,& lo& que& ha& dilatado& la& consulta&
completa& de& los& expedientes& alrededor& de& dos& años.& Esta& documentación&
había& pasado& por& diferentes& fases,& desde& el& libre& acceso& hasta& la& más&
reciente&de&denegación& total.&Tras& la& realización&de&un& expediente& ad&hoc&
&Una&de&las&consecuencias&de&la&actual&crisis&económica&ha&sido&la&pérdida&de&archiveros&al&frente&de&los&archivos&municipales,&quedando&23
en&manos&de&la&voluntad&del&resto&de&trabajadores&de&la&corporación&el&poder&gestionar&la&petición&de&documentación&histórica.
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por& parte& de& uno& de& los& técnicos& del& AGA ,& la& Subdirección& General& de&24
Archivos&dio&traslado&a&la&Dirección&General&de&la&Guardia&Civil&que&emitió&
un&escrito.&En&él&se&impusieron&unas&condiciones&que&han&sido&interpretadas&
por& parte& de& la& dirección& del&AGA& para& justificar& una&mayor& dificultad& de&
acceso&a&estos&expedientes.&
En&tercer&lugar,&el&antiguo&Archivo&del&Ministerio&de&la&Vivienda,&incardinado&
en& el& Archivo& General& del& Ministerio& de& Fomento,& ha& procedido& con& su&
documentación&acorde&con&la&legislación&vigente&en&cuanto&al&acceso&a&ella.&
Todos& los& expedientes& solicitados& han& sido& digitalizados,& decisión& que&
resulta&muy& importante& debido& al& olvido& en& el& que& se& encontraban& estos&
proyectos& y& a& las& condiciones& de& las& instalaciones& de& almacenaje& que&
actualmente& posee& este& archivo.& Además,& la& solicitud& continuada& de&
expedientes& también& ha& provocado& la& aparición& de& algunos& proyectos& no&
listados&que&enriquecen&dicho&fondo&y&aumentan&el&interés&por&acceder&a&él.&
Hipótesis&y&límites&de&estudio  
La& hipótesis& de& partida& de& esta& investigación& parte& de& la& necesidad& de&
corroborar& que& la& casa3cuartel& posee& una& historia& propia,& ligada&
indefectiblemente&a&los&hechos&históricos&de&nuestro&país,&que&responde&al&
carácter&de&la&Guardia&Civil&como&organismo&de&ámbito&estatal.&Este&marco&
general& tiene& además& la& capacidad& de& aglutinar& las& especificidades& que&
resultaron&de&la&presencia&de&esta&arquitectura&en&cada&localidad.&&
Este&planteamiento&de&partida&condiciona&el&marco&temporal&y&espacial&de&la&
investigación,& de& tal&manera& que& se& conciben& los& 171& años& de& existencia&
actuales&de&la&Guardia&Civil&y&su&actuación&en&todo&el&territorio&español,&con&
sus& diferentes& extensiones& desde& 1844.& Al& mismo& tiempo,& esta& hipótesis&
condensa&una&serie&de&ideas&que&se&pretenden&ir&dilucidando&a& lo& largo&de&
esta&tesis: 
• La& casa3cuartel& posee& una& evolución& propia& que& va& desde& una&
conceptualización&inicial&formalizada&en&el&Decreto&fundacional&de&la&






• Cuando& el& acuartelamiento& de& la& Guardia& Civil& dependió& de& la&
ocupación& de& otros& edificios& no& se& permitió& el& desarrollo& completo&
del& concepto& híbrido& que& se& entiende& por& casa3cuartel,& debiendo&
esperar&a&la&conformación&de&los&proyectos&de&nueva&planta&así&como&
al&cuerpo&normativo&correspondiente&para&su&aplicación&completa.&
• La& mayor& parte& del& parque& inmobiliario& actual& de& la& Guardia& Civil&
procede& del& periodo& franquista,& época& que& se& caracterizó& por&
promover&una&masiva&construcción&de&casas3cuartel,&aunque&se&llevó&




ayudando& a& completar& la& historia& más& reciente& de& la& arquitectura&
española.&Esta&cuestión&contrasta&con&la&marginalidad&manifiesta&que&
ha&sufrido&desde&el&ámbito&de&la& investigación,& lo&que&ha&provocado&
un& desconocimiento& total& acerca& de& sus& valores& históricos,&
urbanísticos,&arquitectónicos,&sociales,&iconográficos&y&conceptuales.&  
Nos&encontramos& así& con&otro& ejemplo&de& arquitectura&marginada&por& los&
relatos&de&la&historia&arquitectónica&reciente&de&nuestro&país.&Al&igual&que&ha&
ocurrido&con&otros&ejemplos,&como&la&arquitectura&industrial&o&la&producida&










complejidad:& su& repercusión& económica,& conformación& administrativa,&
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institución.& Este& relato& debe& trascender& la& propia& relación& entre&
acuartelamiento& e& Instituto,& para& incorporar& nuevas& realidades,& como& las&
que& aportan& otros& organismos& o& los& propios& técnicos& encargados& de&
redactar&los&diferentes&proyectos.&&
Como& complemento& a& la& documentación& técnica& estudiada& y& para&
cumplimentar&con&la&obligada&transferencia&de&conocimientos&que&se&solicita&





pueden& hallar& proyectos& de& este& tipo,& configurando& una& visión& global& e&
integradora&de&lo&que&ahora&es&una&realidad&desordenada&y&sin&conexión.&
Las& características& extraídas& del& análisis& realizado& sobre& el& estado& de& la&
cuestión& acerca& de& las& casas3cuartel& nos& muestra& la& inexistencia& de& una&









instalaciones& híbridas.& Profundizar& en& este& modus& vivendi,& a& partir& de& un&





y& reconocible&a&través&del& tiempo,&al& realce&de&sus&adjetivos&propios,&y&esto&
quizás&sea& lo&que&pueda&hacer&que&responda&mejor&a&sus&particularidades&y&
solicitudes&de&nuestro&tiempo .!25
Se& pretende& así& generar& una& sensibilidad& para& con& estos& acuartelamientos&
que& supere& el& estigma& que& se& cierne& sobre& ellos,& con& idea& de& generar& un&





basa& en& la& fragilidad&de& este& parque& inmobiliario,& sometido& a& procesos& de&




por& lo& que& significa& en& cuanto& a& la& rigurosidad& que& debe& regir& cualquier&
investigación,& más& tratándose& de& la& primera& aproximación& monográfica&
general& que& se& efectúa& en& torno& a& las& casas3cuartel.& La& aceptación& y& el&
impulso&de& la&comunidad& investigadora&es&un&paso&previo&a& la&divulgación&
ante& la&sociedad,&objetivo&final&que&permitirá&garantizar& la&plena&valoración&
de& esta& arquitectura& en& toda& su& complejidad.& Este& camino& se& hace& más&
necesario&si&atendemos&a&las&especiales&características&de&estos&complejos,&
ya& que& poseen& una& población& itinerante,& en& constante& renovación& y& con&





La& tesis& doctoral& presenta& un& discurso& histórico& cronológico& que& se&
estructura& en& dos& partes& principales.& La& primera& de& ellas& se& desarrolla& en&
función& de& la& legislación& que& se& conforma& en& torno& a& la& casa3cuartel;& la&
segunda& de& ellas& se& realiza& apoyándose& en& ejemplos& concretos& de&
acuartelamientos.&
Al&final&de&cada&una&se&aportan&una&serie&de&conclusiones&parciales&que&resumen&
las& realizadas& en& cada& capítulo,& que& se& complementarán& con& otras& finales& y&
globales.&Éstas&se&acompañarán&con&la&pertinente&bibliografía&consultada&que&se&
centrará&especialmente&en&la&especificidad&del&objeto&de&estudio.&&
Conscientes& de& las& limitaciones& de& esta& tesis& y& de& la& potencialidad& de& la&
misma,& se& dibujan& posibles& líneas& de& investigación& que,& sin& lugar& a& dudas,&
ayudarán&en&el&futuro&a&completar&el&conocimiento&sobre&las&casas3cuartel&y&
su&destacada&presencia&en&la&arquitectura&española&de&los&últimos&171&años.&&
Además,& de& manera& anexa,& se& adjunta& una& base& de& datos& en& la& que& se&
plasman&todas&las&casas3cuartel&que&han&sido&recopiladas&en&estos&años&de&
investigación&con&algunos&datos&de&referencia.&
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A& partir& de& la& revisión& bibliográfica & y& la& recopilación& de& proyectos& se& ha&26
procedido& a& la& redacción& de& esta& tesis.& En& un& proceso& cíclico& de&




Las& dos& partes& se& fraccionan& en& tres& capítulos& cada& una,& en& donde& se&







sus& regulaciones& normativas& desde& tres& lecturas& que& se& traducen& en& sus&
respectivos&capítulos:&&
• Capítulo& 1.& Se& centra& en& las& cuestiones& relativas& al& carácter&
económico&y&administrativo.&
• Capítulo&2.&Sitúa&el&acento&en&el&aspecto& territorial&y& representativo&





el& devenir& de& estos& acuartelamientos& y& cómo& de& compleja& ha& sido& su&
formalización&en&la&extensión&y&consistencia&que&poseen&hoy&en&día.&&
Tomando& como& punto& de& partida& los& estudios& previos& realizados& sobre& la&
casa3cuartel&en&los&primeros&25&años&de&existencia&del&Cuerpo,&se&observa&
una& tendencia& a& tratar& estos& tres& apartados& temáticos& principalmente.&
Resultaba,& por& tanto,& necesario& continuar& esos& estudios& haciéndolos&







completa& validez& en& el& periodo& que& hemos& estudiado,& y& no& tenemos&
suficientes& elementos& de& juicio& para& aplicar& estas& observaciones& a& tiempos&
posteriores.& Por& esta& razón,& y& por& la& precisión& cronológica& del& trabajo,& nos&
limitaremos& a& sacar& conclusiones& del& periodo& que& conocemos& sin&
generalizaciones& peligrosas,& dado& que& la& Institución& que& estudiamos& está&
sometida,&como&todas,&a&la&acción&del&tiempo .!27
La& metodología& seguida& establece& un& relato& cronológico& basado& en& la&
sucesiva&aprobación&de&todas&aquellas&regulaciones&que&afectaban,&directa&o&
indirectamente,& a& la& casa3cuartel,& desde& la& creación& del& Cuerpo& hasta& la&
actualidad.& Se& incorpora& la& legislación& conformada& por& la& propia& Guardia&
Civil& y& el&Ministerio& de& la& Gobernación,& así& como& la& de& otros&ministerios,&
tanto& civiles& como& militares.& Además,& se& atiende& especialmente& a& las&
normativas& emitidas& sobre& vivienda& que,& a& lo& largo& del& siglo& XX,& tanto&
influyeron&en&la&conformación&tipológica&de&estos&acuartelamientos.&
Además& de& las& publicaciones& que& han& tratado& este& aspecto& parcialmente,&
hay&que&sumar&otras&fuentes&como&las&diferentes&publicaciones& legislativas&
de& la&Gaceta&de&Madrid&y,&posteriormente,&el&Boletín&Oficial&del&Estado,&o&
más&parciales& como&el&Diario&Oficial& del& Ejército&o& el&Boletín&Oficial& de& la&
Guardia& Civil.& Con& el& mismo& carácter,& pero& con& fines& claramente&
enciclopédicos&o&recopilatorios,&se&encuentran&las!Reales&Órdenes&y&Circulares&
de& interés& para& la& Guardia& Civil! (184631884)& o& los& artículos& de& la! Revista&
Técnica&de&la&Guardia&Civil!(191031936),&entre&otros .&En&esta&misma&línea,&el&28
Servicio&de&Estudios&Históricos&de& la&Guardia&Civil& (SEHGC)&siempre&se&ha&
encontrado&abierto& a& facilitar& cuanta& información& se&ha&precisado& requerir&
acerca&de&publicaciones&realizadas&desde&el&Cuerpo.&
Los& tres& capítulos& completan& los&171&años&de&historia&de& la&Guardia&Civil,&
aunque& incidiendo& en& determinadas& épocas& acorde& con& el& enfoque&
legislativo&propuesto&en&cada&caso:&
Capítulo&1.&El&aspecto&económico&y&el&marco&administrativo&
Con& este& primer& recorrido& se& pretende& colocar& el& foco& en& todas& aquellas&
cuestiones&de&índole&presupuestaria&y&en&las&relacionadas&con&el&entramado&





















A& este& estudio& se& añadirá& la& relevancia& de& la& creación& del& equipo& de&
arquitectos&afectos&al&Cuerpo,&su&vinculación&con&las&diferentes&regiones&del&
país&y& cómo& repercutirá&en& su& labor&de&conformación&de& la& imagen&de& los&
acuartelamientos.& Se& mostrará& la& evolución& de& esta& imagen& y& cómo& se&
entiende&en&la&actualidad.&&
Capítulo&3.&El&programa&híbrido&de&la&casaNcuartel&
En&este& último& capítulo& del& primer& bloque& se& pretende&profundizar& en& los&
esquemas& de& funcionamiento& de& las& casas3cuartel& y& en& el& diálogo& que&
establecen& sus& dos& usos& característicos& y& principales:& el& administrativo3
militar& y& el& residencial.& El& resultado& de& la& unión& de& estas& funciones& y& la&
reglamentación&generada&al& respecto&nos&permite&comprender& la& lógica&de&





















Apoyándose& en& lo& formulado& en& la& primera& parte,& la& metodología& que& se&
sigue& en& la& segunda& se& caracteriza& por& la& incorporación& de& análisis&
pormenorizados&de& casas3cuartel.&De&manera& general& el& procedimiento& es&
exponer& el& discurso& para& finalmente& acudir& al& desarrollo& de& proyectos&
puntuales& a&modo&de& fichas.&En& todo&caso,& no& se& renuncia& a& la& constante&
referencia& a& otros& proyectos,& mediante& el& apoyo& de& planimetrías& y&
fotografías,&principalmente.&
Esta& selección& obedece& al& carácter& representativo& de& los& ejemplos,& según&
cuestiones&tan&dispares&como&la&fecha&de&su&construcción,&el&lugar&en&dónde&
se& ubica,& su& formalización& o& el& autor& del& proyecto.& Se& obtiene& así& un&
conjunto& de& edificaciones& heterogéneo& que& rompe& con& los& tradicionales&
lugares& de& producción& y& estudio& de& la& arquitectura,& dando& cabida& a&
proyectos&menores&y&a&arquitectos&de&segundo&orden.&
La&excepción&se&produce&en&el&capítulo&5,&ya&que&debido&a& la&metodología&
de& actuación& de& los& arquitectos,& basada& en& la& creación& de& modelos,& las&




localidad,& dirección,& promotor,& categoría& militar,& número& de& pabellones,&
estado&actual,&etc.&Además&se&incorpora&una&serie&de&documentación&gráfica&
con&la&que&se&procura&ofrecer&una&información&lo&más&completa&posible.&
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El&análisis&de&los&proyectos,&sobre&todo&en&los&casos&individuales,&obedece&a&
una& misma& metodología& derivada& en& gran& medida& de& los& capítulos& de& la&
primera&parte:&
• Organización& territorial.& La& ubicación& de& los& acuartelamientos& se&
fundamenta&desde&varios&niveles,&desde&el&estatal&y&regional,&hasta&el&
emplazamiento& concreto& dentro& del& parcelario& de& la& población,&
otorgándole& ese& carácter& iconográfico& a& la& casa3cuartel& dentro& del&
paisaje&urbano.&&
• Organización& interna.& El& diálogo& mostrado& por& los& dos& usos&
principales& presentes& en& las& casas3cuartel& marca& la& manera& de&






el&más& regulado&por& las&diferentes&normativas& tanto&estatales& como&
internas&de&la&Guardia&Civil,&por&lo&que&es&de&gran&relevancia&analizar&
sus&cambios&y&evolución.&&
• Solución& formal.& La& presencia& de& la& casa3cuartel& en& la& historia&
reciente&de&España&ha&provocado&que&estos&acuartelamientos&hayan&
reflejado& los& episodios& históricos& y& estéticos& de& cada&momento,& las&
inquietudes&de&los&arquitectos&o&la&relación&entre&la&Guardia&Civil&y&el&
poder& establecido.& Esto& nos& permite& introducir& criterios& de&









sobre& todo& de& aquellos& que& ya& han& sido& desafectados,& la& experiencia&
acumulada&por&el&doctorando&como&antiguo&habitante&de&casas3cuartel&ha&
suplido&un&mayor&acceso&a&los&operativos.&Así,&para&asimilar&el&gran&número&
de& edificios& estudiados,& se& han& empleado& las& herramientas& Google& Street&
INTRODUCCIÓN
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View;& los&servicios&catastrales&nacionales&y&regionales ;&el&visor& Iberpix&del&29
Instituto&Geográfico&Nacional,&con&los&denominados&vuelos&de&la&Serie&A&y&B!
(1945/46& y& 1956/57)& y& vuelo& del& IRYDA! (1978/83);& además& de& otras&
ortofotografías& aportadas& por& el&Consejo& Superior&Geográfico&mediante& la&




de& acuartelamientos& y& tener& conocimiento& de& su& formalización& y&
organización& edificatoria.& Aunque& esta& alternativa& no& es& la& más&
recomendable& para& interactuar& con& la& arquitectura,& sin& lugar& a& dudas& ha&
facilitado& el& trabajo& de& documentación& de& esta& investigación& y& ha&
repercutido&positivamente&en& cuanto& a& tiempo&y&economía,& cuestiones&de&
gran&importancia&para&tesis&doctorales&como&ésta.&  
Para&garantizar&el&conocimiento&y&acceso&inmediato&a&la&ubicación&exacta&de&
cada& una& de& las& casas3cuartel& estudiadas,& se& han& empleado& otras&
herramientas& como& el& Google& Earth.& Con& este& programa& se& han& podido&
trasladar& las& clasificaciones& y& modelos& establecidos,& sobre& todo& con& los&




un& carácter& orientativo,& ya& que& los& cambios& que& se& produjeron& siempre&
fueron&prolongados&en&el& tiempo&y&sin&establecer&una& ruptura& total&con&el&
periodo&anterior:&
Capítulo& 4.& De& la& reutilización& de& inmuebles& a& las& primeras& casasNcuartel& de&
nueva&planta&
Esta&etapa& se&desarrolla&desde&1844,& año&de&creación&de& la&Guardia&Civil,&
hasta&1931,& fecha&de&proclamación&de& la& II&República,& aunque& también& se&




& La& Sede& Electrónica& del& Catastro& del&Ministerio& de& Hacienda& y&Administraciones& Públicas;& Catastro& de& Bizkaia& de& la& Bizkaiko& Foro&29
Aldundia&3&Diputación&Foral&de&Bizkaia&y&el&Catastro&de&Álava&de&la&Arabako&Foru&Aldundia&3&Diputación&Foral&de&Álava.




los& inmuebles& reutilizados& acorde& con& su& uso& original,& algunos& de& ellos&





Para& ello& resulta& necesario& vislumbrar& qué& posibles& antecedentes& o&
referentes,& tanto&en&el&ámbito&nacional&como& internacional,&permitieron&su&
configuración&inicial.&&
Los& casos&más&excepcionales& son& los& localizados&en& las& colonias&de&Ultramar,&
sobre&todo&los&realizados&en&Filipinas,&a&pesar&del&peculiar&estatus&que&tenía&allí&
la&Guardia&Civil.&En&el&territorio&peninsular,&después&de&un&primer&e&infructuoso&
intento&de& ejecución&de&pequeños& cuarteles& para& despoblado,& los& casos&más&
interesantes&vinieron&de&la&mano&de&los&ayuntamientos&y&de&la&iniciativa&privada,&
como&la&del&ámbito&industrial&en&los&poblados&mineros&y&ferroviarios.&




de& la& Hemeroteca& Digital ,& la& Biblioteca& Virtual& de& Prensa& Histórica& del&31
Ministerio&de&Cultura &o&las&hemerotecas&de&periódicos&actuales.&&32
También& se& estudiará& la& actuación& paralela,& pero& con& un& grado& de&
intervención&muy&limitado,&del&propio&Ministerio&de&la&Gobernación.&En&esta&




Este& periodo& transcurre& desde& la& II& República& hasta& los& primeros& años& del&












Este& capítulo& recoge& las& primeras& medidas& implementadas& durante& la& II&
República,& con& las& que& se& pretendió& iniciar& el& proceso& de& construcción&
estatal& y& seriada& de& casas3cuartel.& A& estos& impulsos& le& continuaron& las&
medidas& aplicadas& durante& el& Franquismo& en& base& a& la& configuración& de&
unos& modelos& de& referencia:& de& los& iniciales& modelos& nacionales& a& los&
posteriores&modelos&sectoriales.&!
Se& analizarán& algunos& de& los& proyectos& republicanos& y& las& características&
principales&de& los&modelos&franquistas,&acorde&con&el& tipo&de& implantación&
territorial&y& la&evolución&de&modernización&experimentada&durante& las&casi&
cuatro&décadas&de&Dictadura,&resumidas&en&dos&periodos&principales.&
Además,& se& presentará& la& actuación& de& otros& organismos& que,& durante& el&
Franquismo,& permitieron& la& construcción& de& casas3cuartel& dentro& de& sus&
ámbitos&de&actuación,&como&la&DGRD,&el&INC&o&algunos&ayuntamientos.&Se&
relacionarán&sus&promociones&y&sus&características&más&relevantes.&&
Capítulo& 6.& La& casaNcuartel& del& siglo& XXI:& nuevos& planteamientos,& nuevas&
consideraciones&
Este&último&capítulo&presenta&un&desarrollo&menor&en&comparación&con&los&




En& este& periodo& final& se& ha& producido& la& estabilización& del& parque&
inmobiliario&de& la&Guardia&Civil,&en&un&claro&proceso&de&culminación&de& los&
pasos& dados& en& la& etapa& anterior.& Para& ello& se& destacarán& dos& etapas&
principales,&la&que&correspondió&a&la&dirección&del&Cuerpo&por&parte&de&Luis&
Roldán&y&el&impulso&económico&producido&hace&pocos&años&con&el&Plan&E.&&
Por& último,& se& estudiará& el& nuevo& escenario& que& se& produce& con& la&
desafectación&de&casas3cuartel.&De&este&modo&se&abre&un&nuevo&futuro&para&
estos&complejos&que&se&ejemplifica&con&numerosos&casos,& lo&que&permitirá&
analizar& qué& cuestiones& asociadas& a& los& acuartelamientos& son& las& que&
permanecen& con& dicho& reciclaje,& ante& la& ausencia& de& directrices&
patrimoniales&generales.&&
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Conclusiones,&Posibles&Líneas&de&Investigación,&Bibliografía&y&Fuentes&
Aunque& se& insertan& conclusiones&parciales& después&de& cada& capítulo&y& de&
cada&uno&de&las&dos&partes,&es&necesario&mostrar&unas&conclusiones&finales&






análisis&de&este&objeto&de&estudio,& se&plantean& también&posibles& líneas&de&






El& objetivo& es& mostrar& una& de& las& herramientas& de& trabajo& empleadas,& al&
mismo&tiempo&que&se&presenta&como&un&instrumento&que&ayude&a&mejorar&
en&el& futuro&esta& tesis&y&a&producir&nuevas& incursiones&en&el&estudio&de& la&
casa3cuartel.&
Esta&lista&es&la&muestra&de&la&investigación&efectuada&en&base&a&la&consulta,&
recuperación& y& sistematización& de& casas3cuartel.& Se& aportan& así& más& de&
1700& localizaciones& de& acuartelamientos& de& los& que& se& ha& tenido&
conocimiento&y&sobre&los&que&se&han&obtenido&algunos&datos&básicos,&lo&que&
permite& dimensionar& el& volumen& de& información& que& se& ha& empleado& en&
esta&tesis&doctoral.&
La& recopilación&documental& técnica& se&muestra& como&uno&de& los&pilares&de&
esta&investigación,&tanto&por&lo&novedoso&que&resulta&para&con&estos&edificios,&









Son& numerosos& los& archivos& consultados& y& diversa& la& cantidad& de&
información&extraída,&lo&que&ha&permitido&generar&un&núcleo&documental&de&
referencia&de&gran&valor: 
Archivos&de& la&Guardia&Civil.&El& Instituto&posee&dos&archivos&en& los&que&se&
pueden&localizar&proyectos&de&casas3cuartel:&&
• Sección& de& Archivo& de& la& Guardia& Civil& del& Archivo& General& del&
Ministerio& del& Interior& (AGC).& Este& fondo& documental& organiza& sus&
expedientes& según& la& localidad,& en& los& que& se& recogen& los&
expedientes& producidos& en& torno& al& acuartelamiento.& Las& consultas&
tenían&la&dificultad&de&realizarse&acotada&en&número,&espaciada&en&el&
tiempo& y& a& ciegas,& es& decir,& sin& el& conocimiento& previo& de& qué&
documentación,&ni&aproximada,&podía&localizarse&en&cada&expediente.&
Su& periodo& histórico& suele& concluir& en& la& Guerra& Civil,& siendo& la&
documentación& posterior&mínima& y& nunca&más& allá& del& Franquismo.&
Ha&resultado&ciertamente&interesante&el&hallazgo&de&proyectos&de&los&
arquitectos& de& la& Guardia& Civil& en& la& época& republicana& así& como&
planimetrías& producidas& desde& los& ayuntamientos& que& fueron&
remitidas&al&Cuerpo.&
• Archivo& del& Servicio& de& Acuartelamiento& de& la& Guardia& Civil.& El&
Servicio& de& Acuartelamiento& posee& su& propio& archivo& interno& cuyo&
objetivo& se& centra& en& la& asistencia& técnica.& En& contra& de& lo& que& en&
principio&se&podría&esperar,&esta&fuente&documental&no&ha&podido&ser&
incorporada& a& esta& investigación& en& la& medida& deseada,& ya& que&
carecen&de&los&antecedentes,&medios&e&infraestructuras&que&permitan&
el& desarrollo& de& investigaciones& de& este& tipo.& Sí& se& ha& podido&
comprobar&que&en&sus&instalaciones&se&almacenan&una&gran&cantidad&
de&proyectos,&por& lo&que&queda&pendiente& la&necesaria&catalogación&
que& pueda& poner& en& carga& toda& esa& documentación.& En& cualquier&













además& de& algunos& proyectos& promovidos& por& los& ayuntamientos&




a& estos& expedientes& aunque& siempre& bajo& el& rechazo& frontal& de& la&
dirección& del& AGA,& incluso& en& contra& de& lo& especificado& por& la&
Subdirección&General&de&los&Archivos&Estatales.&
• Archivo& General& del& Ministerio& del& Interior.& Exceptuando& la& ya&
mencionada&sección&de& la&Guardia&Civil,& la&documentación&obtenida&
ha&sido&muy&limitada,&fruto&de&gestiones&muy&dilatadas&en&el&tiempo.&
Contrasta& la& libertad& de& acceso& que& presenta& el& AGC& frente& a& las&
restricciones&que&presenta&éste,&lo&que&ha&obligado&a&renunciar&a&este&
archivo& como& fuente& de& información,& a& pesar& del& conocimiento& de&
algunos&expedientes&que&podrían&haber&sido&de&gran&interés.&
• Antiguo& Archivo& del& Ministerio& de& la& Vivienda,& actualmente&
incardinado& en& el&Archivo&General& del&Ministerio& de& Fomento.& Este&
archivo& se& ha& erigido& como& el& referente& de& cuantos& se& han&
consultado,& superando& los& cuatro& centenares& de& expedientes&
solicitados.& Éstos& pertenecen& a& la& época& franquista& bajo& los&
convenios& entre& la& Guardia& Civil& y& ayuntamientos& con& el& Instituto&
Nacional&de& la&Vivienda& (INV),&por& lo&que&se&han&convertido&en&una&
sólida& alternativa& al& archivo& del& Servicio& de& Acuartelamiento.& Su&
consulta& ha& permitido& generar& una& copia& digital& de& este& tipo& de&
expedientes,& garantizando& su& conservación& en& el& futuro.& En& la& gran&
mayoría& de& los& casos& se& han& hallado& los& proyectos& completos& 3
memoria,& presupuestos& y& planos3,& por& lo& que& ha& resultado& de& gran&
importancia&para&la&consecución&de&esta&tesis&doctoral&en&un&periodo&
tan&pródigo& en& construcciones& como& fue& el& del& gobierno&dictatorial&
de&Franco.&
&&
• Archivo& General& del& Ministerio& de& Fomento.& Además& de& los&
comentados& anteriormente,& este& archivo& tiene& listados& los&
expedientes& sobre& casas3cuartel& realizados& por& las& confederaciones&





• Archivo& del& Ministerio& de& Agricultura,& Alimentación& y& Medio&
Ambiente& (MAGRAMA).& Debido& a& que& el& Instituto& Nacional& de&
Colonización& (INC)& realizó& poblados& muy& acotados& en& número& de&
habitantes,& no& son&muchas& las& localidades& en& las& que& se& incorporó&
una& casa3cuartel,& aunque& siempre& resulta& interesante& rescatar& los&
pocos&casos&ejecutados,&debido&a&las&características&tan&singulares&de&
estas&intervenciones.  
Archivos& Históricos& Provinciales:& Es& muy& diversa& la& información& que& se&




• Archivos&Histórico& Provincial& de&Huelva.& Los& proyectos& consultados&
son& los& pertenecientes& al& fondo& Luís& Albelda& Lemos,& quien& fuera&
aparejador&de&la&Guardia&Civil,&trabajando&en&las&provincias&de&Huelva&
y,&fundamentalmente,&de&Sevilla,& junto&con&el&arquitecto&del&Cuerpo,&
Enrique& García3Ormaechea& Casanovas.& Esta& documentación& ha&
completado&la&ofrecida&por&el&Archivo&Central&de&Fomento,&pudiendo&




tres& casos& se& han& podido& localizar& proyectos& que& completaban& la&
documentación&consultada&en&el&AGA,&correspondiente&a&las&oficinas&
comarcales&de&dichas&provincias.&
• Archivo& Histórico& Provincial& de& Málaga.& El& fondo& José& Joaquín&
González&Edo&ha&desvelado&diferentes&actuaciones&de&este&arquitecto&
tanto& para& la& Guardia& Civil& como& para& el& cuerpo& de& Carabineros,&
además&de&varias&propuestas&de&casas3cuartel&sin&fechar&ni&ubicar.&
• Otros& archivos& históricos& provinciales.& También& han& facilitado&




los& primeros& habría& que& destacar& el& Arxiu& Nacional& de& Catalunya,& ya& que&
posee& proyectos& que& si& bien& fueron& redactados& por& un& organismo& público&
estatal,& el& hecho& de& que& se& realizaran& en& Cataluña& propició& que& una& copia&








En& cambio,& la& consulta& a& los& archivos&de& las&diputaciones&no&ha&deparado&
una&documentación&relevante,&aunque&sí&se&ha&constatado&la&existencia&de&
información&fotográfica&con&acceso&online.&Además,&se&ha&podido&verificar&la&








de& puntuales& casas3cuartel,& especialmente& las& promovidas& en& las& primeras&
décadas& del& siglo& XX,& algunas& de& ellas& ya& mencionadas& en& otras& fuentes&
bibliográficas& 3principalmente& revistas& de& época3& o& estudiadas& por&
historiadores& locales.& Estos& archivos& presentan& la& peculiaridad& de& ser&muy&
heterogéneos,& ya& que& los& medios& difieren& enormemente& entre& ellos:&
existencia& de& personal,& posibilidades& de& reproducción& o& habilitación& de&
instalaciones& para& realizar& la& consulta.& El& número& de& archivos&municipales&
que&han&aportado&documentación&a&esta&tesis&ha&superado&la&treintena.&
Archivos& Militares:& A& pesar& de& que& los& ingenieros& militares& tuvieron& una&
participación& discontinua& en& el& tiempo& y& con& diversas& funciones& para& la&
Guardia&Civil,&en&varios&casos&ha&sido&necesario&consultar&estas&fuentes:&por&
algún& proyecto& concreto& de& cuartel& adaptado& posteriormente& para& casa3
cuartel& 3Archivo& Militar& de& Ávila3,& para& localizar& alguna& edificación& por&
construirse&en&una&región&que&estuvo&bajo&mando&militar&o&para&la&consulta&
de&la&hoja&de&servicios&de&algún&ingeniero&militar&3Archivo&Militar&de&Segovia,&
Archivo& Intermedio&Militar& Sur& o&Archivo& Intermedio&Militar& de&Ceuta3.& La&






Otras& instituciones& públicas:& Son& diferentes& las& instituciones& que& han&
aportado& alguna& información& y& proyectos& de& casas3cuartel& a& esta&
investigación:&




• Centro& Documental& de& la& Memoria& Histórica.& Esta& fuente& es& otro&
ejemplo& de& esa& disparidad& de& fuentes& previamente& comentada,&
localizándose&en&sus&fondos&un&ejemplo&de&proyecto&de&casa3cuartel.&
• Centro& de& Estudios& Agrarios& de& la& Junta& de& Extremadura.&
Complementando&lo&consultado&en&el&archivo&del&MAGRAMA,&en&este&
centro& se& han& podido& obtener& digitalizaciones& de& proyectos& de& las&
pocas&casas3cuartel&realizadas&por&el&INC&en&la&provincia&de&Badajoz.&
• Confederación&Hidrográfica& del& Ebro& (CHE).& La& labor& del& arquitecto&
Regino&Borobio& en& los& años&veinte& también& incluyó& la& construcción&






• Gerencia& de& Infraestructuras& y& Equipamiento& de& la& Seguridad& del&
Estado& (GIESE).& El& organismo& autónomo& encargado& de& la& gestión& y&
venta& de& inmuebles& del& Ministerio& del& Interior& y,& por& tanto,& de& la&
Guardia&Civil,&siempre&ha&mostrado&disponibilidad&para&facilitar&la&lista&
de& inmuebles& vendidos,& lo& que& ha& permitido& continuar& la& traza&
histórica&de&algunos&acuartelamientos.&
• Real&Academia&de&Bellas&Artes&de&San&Fernando&(RABASF).&También&en&
esta& institución& se&ha& localizado&documentación&histórica& relacionada&
con&algún&ejemplo&concreto&de&acuartelamiento&del&Cuerpo.&
Archivos& de& instituciones& privadas& y& corporaciones:& Los& archivos& privados&
más&relevantes&para&esta& tesis&están&relacionados,&consecuentemente,&con&
la& labor& profesional& de& los& propios& arquitectos& encargados&de& redactar& los&
proyectos&de&casas3cuartel&o&con&sus&promotores:&
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• Archivos& de&Colegios&Oficiales& de&Arquitectos.&Debido& al& hecho& de&
que&los&proyectos&de&casas3cuartel&promovidos&por&la&administración&
central& estuvieran& exentos& de& visado,& ha& provocado& que& la&
documentación& referida& a& casas3cuartel& procediera& de& los&
documentos&legados&por&arquitectos.&Los&fondos&más&destacados&son&
los& del& colegio& de& Madrid& (COAM)& o& los& territoriales& catalanes&
(COAC).&También&la&labor&del&FIDAS&en&Sevilla,&a& la&hora&de&divulgar&
monográficamente&la&obra&de&algunos&de&sus&antiguos&colegiados,&ha&
permitido& el& conocimiento& de& ciertas& actuaciones& para& la& Guardia&
Civil.&Desgraciadamente,&en&estos&últimos&años&de&crisis&económica&la&
tendencia& de& los& colegios& ha& sido& aumentar& las& tasas& de& consulta& a&
sus&fondos,&dificultando&enormemente&la&labor&de&los&investigadores.&
• Archivos& privados.& Son& diferentes& los& archivos& de& arquitectos&
gestionados& de& manera& privada& o& con& convenios& especiales& con&
organismos& públicos& que& han& sido& consultados& por& poseer& algún&
proyecto&de&casa3cuartel.&Destacan&sobre& todo&el&Arxiu&Coderch,&el&
Archivo& BAU& o& Archivo& Subirana.& En& otros& casos& también& se& ha&
podido&acceder&a&documentos&de&arquitectos&y&familiares,&como&son&
los&casos&de&los&técnicos&afectos&a&la&Guardia&Civil:&Manuel&Sainz&de&
Vicuña& García3Prieto,& Eduardo& Baselga& Neyra,& José& Luis& Álvarez&
Torroba;& o& de& otros& arquitectos& con& relaciones& puntuales& con& la&
Guardia& Civil:& Jaime& L.& Lorenzo,& Abovo& Arquitectos,& Espegel3Fisac&
Arquitectos,&Carlos&J.&Meri&o&COR&&&Asociados.&
• Fundaciones.& Ciertas& instituciones& poseen& documentación& sobre&






siglo& se&ha&hecho&un&gran&esfuerzo,& tanto& a&nivel& nacional& como& regional,&
por& catalogar& el& patrimonio& del& siglo& XX& de& nuestro& país.& Destacan& la&
Fundación& DOCOMOMO& Ibérico ,& centrada& en& la& producción& del&35
Movimiento& Moderno,& así& como& los& trabajos& ARCH& XX& SUDOE & o& los&36
realizados& por& algunas& comunidades& autónomas:& Registro& de&Arquitectura&
&Disponible&en:&http://www.docomomoiberico.com/index.php?lang=es.35
&Proyecto&europeo&de& la& arquitectura&del& siglo&XX&en&España,&Gibraltar&y& las& regiones& francesas&de&Aquitaine,&Auvergne,& Languedoc336




S.XX& Comunidad& Valenciana ,& Registro& Andaluz& de& Arquitectura&37
Contemporánea&(RAAC) ,&Guía&de&Arquitectura&de&Madrid .&La&mayoría&de&38 39
ellos& han& apostado& por& exponer& sus& resultados& en& red,& lo& que& facilita& la&
localización&de&los&escasos&acuartelamientos&de&la&Guardia&Civil&reseñados.&
Debido& al& especial& interés& de& esta& investigación& por& el& territorio& andaluz,&
además&de&la& importancia&que&ha&supuesto&la&consulta&del&RAAC,&se&suma&
otro&proyecto&reciente&centrado&en&la&arquitectura&patrimonial&en&torno&a&la&
N3340& en& el& litoral& andaluz& entre&Algeciras&y&Málaga .& La& caracterización&40
patrimonial& realizada& asociada& a& una& infraestructura& viaria& y& de& litoral,& ha&
permitido& la& recuperación& de& algunos& elementos& ligados& con& la& seguridad&
pública,& como& fueron& los& cuarteles& del& Cuerpo& de& Carabineros,&
posteriormente&de&la&Guardia&Civil.&
Colaboraciones& de& otros& investigadores:& Resulta& obligado& mencionar& el&
apoyo& de& diferentes& investigadores& que,& con& gran& generosidad,& no& han&
dudado& en& compartir& sus& resultados& o& aquellos& encuentros& fortuitos& que&
han&tenido&a&una&casa3cuartel&como&protagonista.&Desde&todos& los&puntos&




siempre& ha& estado& presto& a& facilitar& cuantos& documentos& podían& estar&
relacionados& con& el& objeto& de& estudio,& así& como& de& investigadores&
interesados& en& su& localidad& o& región& como& Javier& Lacave,& Eduardo& Zalba,&
Ana&Belén&Quesada,&José&Luís&Cinca&o&Esther&Zubiría.&
Archivos&fotográficos:&En&estos&últimos&años&se&ha&experimentado&un&auge&









Protección& de& la&Dirección&General& de& Bienes&Culturales& de& la& Consejería& de&Cultura& de& la& Junta& de&Andalucía.&Disponible& en:& http://
www.iaph.es/arquitectura3contemporanea3andalucia/.
& Proyecto& promovido& por& la& Fundación& Arquitectura& COAM.& Disponible& en:& http://212.145.146.10/biblioteca/fondos/ingra2014/39
index.htm#map.webM
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sentido& aún& queda& mucho& por& hacer.& Para& esta& investigación& se& han&
consultado& algunas& fuentes& en& busca& de& este& tipo& de& documentación,&
aunque& discriminando& para& dar& preponderancia& al& objeto& de& estudio.&
Podemos&destacar&el&AGA,&el&Archivo&de& la& imagen&de&Castilla3La&Mancha,&
archivos& municipales& como& el& de& Terrassa& o& Sabadell& o& los& archivos&
familiares&del&arquitecto&Ángel&de&la&Morena&y&del&ingeniero&de&armamento&
y&construcción&Joaquín&Rodríguez&Monteverde.&
Fuentes& orales& y& experiencias& personales:& En& ciertos& casos& se& ha& podido&
recurrir& a& la&experiencia&de& los&propios&arquitectos,& como& los&ya& fallecidos&
Manuel&Sainz&de&Vicuña&García3Prieto&o&Alejandro&Blond&González,&así&como&
otros&más&contemporáneos:&José&Luís&Torroba&Álvarez,&Manuel&de&Lorenzo&
Jiménez,& Teresa& Domínguez& Alonso,& Enrique& García3Ormaechea& Quero& o&




los& protagonistas,& manifestando& una& gran& generosidad& para& con& esta&
investigación.& Habría& que& destacar& a& Manuel& Sainz& de& Vicuña& Melgarejo,&
Teresa& García3Ormaechea,& Jorge& Baselga& Loring,& Mª& Pilar& Rodríguez3
Monteverde,&Nieves&Martín&de& la&Morena,&Miguel&y&Esperanza&Godoy,&Pío&
García3Escudero &o&Francisco&de&Asís&Calonje,&quienes&han&aportado&otras&41
visiones& igualmente& interesantes&con& las&que&se&ha&podido&acceder&al& lado&
humano&de&los&técnicos&autores&de&acuartelamientos&del&Cuerpo.&
A& estas& fuentes& se& suman& las& experiencias& recogidas& de& integrantes& de&
algunos& de& los& tres& grupos& de& habitantes& presentes& en& las& casas3cuartel:&
guardias&civiles,&cónyuges&y&descendientes.&Esta& información&complementa&
los& análisis& arquitectónicos& desde& el& enfoque& subjetivo& pero& directo& que&
aportan& los& verdaderos& protagonistas& de& estas& arquitecturas.& Además,& la&
propia& experiencia& del& doctorando,& como& hijo& del& Cuerpo& y& antiguo&
habitante&de&una&casa3cuartel,&se&erige&como&la&primera&referencia&en&la&que&
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Abreviaturas  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Glosario&




Comandancia:& Unidad& territorial& fundamental& de& mando,& planificación,&
dirección,& ejecución,& gestión,& coordinación& y& control& de& los& servicios& a&
nivel& provincial.& Se& estructura& en& compañías& territoriales& y& unidades& u&
órganos&funcionales.&
Comandante& de& puesto:&Mando& responsable& del& puesto,& normalmente&
desempeñado&por&el&sargento&o&el&cabo&en&su&ausencia.&
Compañía:&Unidad&territorial,&ubicada&normalmente&en&las&cabeceras&de&







Puesto:& Unidad& territorial& básica& para& la& ejecución& de& los& servicios,& en&
muchos& casos& coincidente& con& el& término& municipal.& De& manera&
genérica:&casa3cuartel.&
Sala&de&Armas:&Local&de&reunión.&
Tercio:& Antigua& unidad& de& mando& de& máxima& demarcación& territorial&
hasta&la&creación&de&las&zonas.&
Zona:& Unidad& de& mando,& coordinación& e& inspección& de& todos& los&
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CONCLUSIONES)FINALES  
Desde) el) conocimiento) y) la) visión) global) que) nos) aporta) el) discurso)
planteado) en) base) a) la) legislación) y) a) los) proyectos) de) casasAcuartel,)
podemos)concluir)que)la)hipótesis)de)partida)ha)quedado)fundamentada.)Se)





militar)español)y) representativa,) a) su)vez,)de)una)arquitectura)asociada)a) la)
cultura)del)trabajo.)Del)mismo)modo,)se)han)podido)corroborar)aquellas)otras)
ideas) que) se) presentaron) al) principio) de) esta) tesis) junto) con) la) hipótesis)






Desde) un) punto) de) vista) cronológico,) la) evolución) de) la) casaAcuartel) ha)
pasado) por) tres) momentos) claves) en) donde) se) establece) una)
correspondencia)entre)las)etapas)legislativas)y)constructivas:)la)primera,)en)
la)que)primó)el)concepto)de)acuartelamiento)por)encima)de)sus)ejemplos)
edificados,) abarcando) casi) el) primer) siglo) de) existencia) de) la) Institución)
(1844A1931);) la)segunda,)en) la)que)se)produjo)una) intensa)promoción)de)
construcciones) a) partir) de) la) estandarización) de) modelos,) coincidiendo)
fundamentalmente)con)la)dictadura)franquista)(1931A1983);)y)la)última)de)





cabo) los) primeros) reglamentos) que) establecieran) cómo) debían)






cuartel) perdurara) en) el) tiempo) sin) que) se) pudiera) poner) en) crisis) por)
falta) de) aplicación) plena.) Finalmente,) cuando) las) circunstancias)
permitieron) llevar) a) cabo) proyectos) de) nueva) planta,) las) soluciones)
edificadas,) aunque) consecuencias) del)momento) histórico) en) el) que) se)
desarrollaron,)se)revelaron)como)una)solución)factible)y)respondieron)a)
una)diversidad)de)casos)acorde)con)la)falta)de)concreción)normativa)y)la)
ausencia) de) precedentes) claros.) Esta) heterogeneidad) se) ha)mantenido)
hasta) la) actualidad) a) pesar) de) los) procesos) estandarizadores)
característicos)de)la)etapa)franquista.)
3.A)La)casaAcuartel)es)la)filosofía)de)la)Guardia)Civil)hecha)arquitectura.)
La) dualidad) competencial) en) la) que) se) ha) fundamentado) la) estructura)
orgánica) de) la) Guardia) Civil) Amitad) militar,) mitad) civilA) es) la) que) se)
traslada) al) esquema) proyectual) en) el) que) se) basa) su) acuartelamiento,)
dando) cabida) a) un) programa) administrativoAmilitar) y) a) otro) de) índole)
residencial.) La) casaAcuartel) se) identifica) así) con) los) valores)
característicos)del)Cuerpo,)tanto)en)lo)que)afecta)a)la)forma)de)afrontar)
el)servicio)como)en)el)espíritu)castrense,)que)acaba)repercutiendo)en)la)
forma) de) vida) de) las) propias) familias.) Este) aspecto) sociológico) se)
















utopistas) de) la) segunda) mitad) del) siglo) XIX,) así) como) los) complejos)












que) el) acuartelamiento) de) la) Guardia) Civil) acabara) siendo) testigo) y)
partícipe)de)la)realidad)de)la)vivienda)de)la)España)del)siglo)XIX)y)de)las)
primeras)décadas)del)XX.)Con)la)construcción)de)casasAcuartel)de)nueva)
planta,) ambos) usos) se) equilibraron) en) cuanto) a) su) importancia,)
solucionándose) las) viviendas) con) los) estándares) que) se) impusieron)
desde)el)INV)y)sus)leyes)de)viviendas)protegidas)y)de)renta)limitada.)Este)
uso)será)el)que)realmente)asuma)una)mayor)volumetría)en)el)conjunto)e)
imponga) la) caracterización) principal) en) sus) diversas) formalizaciones.)
Con) la) llegada) de) la) democracia) los) acuartelamientos) actuales) han)
conseguido)liberarse)del)corsé)que)supone)el)reglamento)de)VPO,)para)













los) habitantes) de) estos) complejos,) cuyas) vivencias) rara) vez) han)










Sólo) desde) la) participación) colectiva) de) diferentes) organismos,)











Si) bien) en) una) primera) etapa) las) casasAcuartel) tuvieron) que) recurrir) a)
ocupar) otras) arquitecturas,) ya) fuera) procedentes) de) las)
desamortizaciones,) edificios) públicos) abandonados) o) cualquier) tipo) de)
inmueble)alquilable;)actualmente,)algunas)casasAcuartel)construidas)desde)
mediados) del) siglo) pasado,) viven) un) proceso) similar) pero) en) sentido)
contrario.) En) ciertas) localidades) han) comenzado) a) quedar) vacantes) sus)
acuartelamientos,) lo) que) supone) una) nueva) oportunidad) de) uso.) Bien)
como) inversiones) privadas) o) dentro) de) actuaciones) dentro) de) la)
administración)pública,)las)antiguas)casasAcuartel)son)reconvertidas)como)
equipamientos) que) completan) la) oferta) de) servicios) que) ofrecen) los)
municipios.) El) nuevo) uso) acaba) aprovechándose) de) las) características)
propias)de)estos)acuartelamientos,)asumiéndolas)como)propia,)como)son)
su)adecuada)escala,)el)carácter)iconográfico,) la)estratégica)ubicación)o)la)
existencia) de) espacios) libres) colectivos.) Esta) vía) del) reciclaje) permite)
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9.A) El) contenido) carácter) representativo) de) las) casasAcuartel) ha)
permitido)su)continuo)tránsito)histórico.  
La) falta) de) representatividad) del) acuartelamiento) de) la) Guardia) Civil)
debido) a) su) necesaria) ocupación) de) inmuebles) de) segunda)mano)y) la)
posterior) tendencia) en) las) de) nueva) planta) por) descargarlas) de)
ornamentos)y)referencias)estilísticas,)ha)permitido)su)continuidad)entre)
las) diferentes) etapas) políticas) sin) cambios) significativos.) Su) reducción)
representativa) del) Instituto)y) del) Estado) al) cartel)y) a) la) bandera) se) ha)
mantenido) de) tal) manera) que) ha) permitido) ensayar) con) diferentes)
propuestas) tipológicas)sin)alterar)el)concepto)base)de)acuartelamiento.)
Su) diferenciación) se) ha) basado) de) este) modo) en) su) ubicación) y)
emplazamiento) y,) sobre) todo,) en) la) fuerte) carga) iconográfica) de) la)
actividad) desarrollada) por) sus) miembros.) Este) hecho) se) puso) de)
manifiesto) especialmente) en) las) décadas) franquistas,) marcando) en) el)





El) hecho) de) que) la) labor) de) Enrique)GarcíaAOrmaechea) en) la)Guardia)
Civil)se)remonte)a) la)época)republicana)y)se)mantenga)hasta)principios)
de)los)ochenta,)hace)que)sea)la)figura)de)referencia)en)la)conformación)
del) grueso) principal) del) acuartelamiento) andaluz.) La) particularidad)
principal) de) esta) diferencia) con) el) resto) de) sectores) del) país) es) la)
apuesta)por)mantener)las)soluciones)compactas,)en)un)claro)proceso)de)
ajuste) económico) de) los) proyectos,) recurriendo) a) un)modelo) base) de)
bloque) plurifamiliar) con) leves) modificaciones.) El) alto) número) de)
acuartelamientos) construidos) hace) que) Andalucía) tenga) una) gran)
significación) dentro) de) la) red) de) acuartelamientos) nacional;) pues) sin)






arquitectura) ad& hoc,) en) donde) la) presencia) de) pados) ha) resultado)




acompañada) por) unos) proyectos) en) donde) los) dos) usos) se) resuelven)
individualmente) y) los) espacios) libres) no) poseen) la) función) inicial) de)
punto)de)encuentro)de)todas)las)acdvidades)del)complejo.)Por)tanto,)no)
se) puede) favorecer) un) acuartelamiento) basado) en) cuesdones)
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POSIBLES(LÍNEAS(DE(INVESTIGACIÓN(
Completado( el( análisis( histórico( propuesto( sobre( la( casaDcuartel( de( la(
Guardia(Civil(desde(un(plano(legislaGvo(y(arquitectónico,(resulta(perGnente(
evaluar(las(limitaciones(y(potencialidades(del(mismo.(La(idea(no(es(otra(que(
plantear( posibles( líneas( de( invesGgación(que(puedan( completar,(maGzar(y(
expandir(lo(hasta(aquí(expuesto.(
Sin( lugar( a( dudas,( lo( ambicioso( de( esta( tesis( doctoral( al( abarcar( toda( la(
historiograOa( de( la( casaDcuartel( desde( la( creación( del( Cuerpo( hasta( la(
actualidad( Dmás( de( 171( años( de( historiaD( provoca( que( necesariamente(
existan( lagunas(que( sería(de(gran( interés( ir( rellenando.(Esto( se(ha(debido(
tanto( a( criterios( metodológicos( como( a( la( imposibilidad,( material( y/o(
temporal,( de( profundizar(más( en( ciertas( cuesGones,( lo( que( abre( posibles(
escenarios(de(invesGgación(que(a(buen(seguro(resultarán(de(gran(uGlidad.((
Debido(a(la(importante(presencia(de(la(Guardia(Civil(en(el(territorio(español(
durante( el( úlGmo( siglo( y( medio,( es( inevitable( el( contacto( con( otras(
realidades,( como( la( acaecida( en( las( anGguas( colonias(o( con(el(Cuerpo(de(




Por( otro( lado,( durante( estos( años( de( búsqueda( documental( se( han(
localizado( archivos( hasta( ahora( muy( poco( explorados( que( requieren( de(
estudios(monográﬁcos(para(poder(extraer(toda(la(información(que(poseen.(
Proseguir(con(la(conjunción(de(cuantas(fuentes(estén(relacionadas(con(este(
Gpo( de( acuartelamiento( facilitará( futuras( invesGgaciones,( ampliando( la(
nómina(de(ejemplos(localizados(que(resulten(de(interés(para(entender(con(
mayor( precisión( la( historia( de( la( casaDcuartel.( Además,( a( parGr( de( este(
mayor( conocimiento( de( casos,( se( podrán( diseñar( mejores( estrategias(
patrimoniales( sobre( un( grupo( de( arquitecturas( que( carece( de( una(







recogido( en( esta( invesGgación,( el( acuartelamiento( del( Cuerpo( en(
Filipinas( obedeció( a( unas( directrices( propias( que( se( adelantaron( a( las(
peninsulares( algunas( décadas.( También( se( han( localizado( referencias(
sobre(el(alojamiento(del( InsGtuto(en( las( islas(caribeñas(así(como(en(los(
diferentes( territorios( africanos( que( durante( algún( Gempo( tuvieron(
presencia( española,( pero( resultaría( necesario( profundizar( en( estos(




se( ha( pretendido( con( esta( invesGgación( no( ha( podido( eludir( el(
descender( a( la( esfera( municipal( en( determinados( ejemplos,( pero( la(
consecuente( dispersión( geográﬁca( diﬁculta( un( análisis( completo( y(
exhausGvo(de(todos(los(casos.(El(hecho(de(que(sean(ediﬁcaciones(que(
se( ofrecían( a( un( organismo( estatal( y,( sobre( todo,( que( pertenecieran(
todas(a(un(mismo(marco(histórico(Dprimer(tercio(del(siglo(XXD,(permiten(
dar(comprensión(general(a(todas(estas(actuaciones(independientemente(




importante( presencia( de( la(Guardia( Civil( en( los( contextos( industriales,(
sobre(todo(en(aquellos(núcleos(en(los(que(se(produjo(un(asentamiento(
urbano.( Resulta( necesario( superar( la( ausencia( general( a( la( que( se( ve(
someGda(la(casaDcuartel(en(los(análisis(sobre(estos(ámbitos,(enfaGzando(
el(carácter(laboral(de(estos(complejos,(en(donde(se(desarrolló(un(esGlo(
de( vida( muy( similar( al( que( experimentaron( el( resto( de( habitantes( de(
dicho(poblados.(
4.D(Los(ingenieros(militares(y(arquitectos(afectos(a(la(Guardia(Civil.(Tal(y(
como( se( ha( mostrado,( la( acGvidad( de( este( grupo( de( técnicos( no( se(
conoce(en(su(totalidad,(como(los(ingenieros(militares(en(el(primer(tercio(
del( siglo( XX( y( a( parGr( de( los( años( setenta( o( los( arquitectos( desde( la(
década(de( los(años(veinte(con(diversas( relaciones(contractuales(con( la(
Guardia(Civil.(Resultará,(por(tanto,(de(gran(uGlidad(completar(la(relación(
de(sus(proyectos(y(dibujar(el(mapa(de(sus(actuaciones,(para(profundizar(
en( esa( divergencia( de( visiones( entre( ambos( grupos( de( técnicos( por(
cuanto( cada( colecGvo( aplicaba( un( bagaje( y( discursos( diferentes( en( el(
programa(dual(de(la(casaDcuartel.((
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Se% tabulan% de% manera% alfabéNca% por% provincias% y,% dentro% de% éstas,% por%
localidad.% No% todas% las% columnas% se% cumplimentan% para% cada% caso,%
esNmándose,% al%menos,% la%presencia%de%dos%de%ellos%para% ser% incluidos%en%
esta%base%de%datos:%
• Técnico.%Se%agrupan%arquitectos%e% ingenieros,% tanto%militares%como%del%
CIAC.%No%en%todos%los%casos%se%ha%podido%documentar%la%autoría,%por%lo%
que%se%atribuye%al%técnico%más%probable%(A)%6en%algunos%se%duda%entre%





realizadas% en% un% contexto% que% no% se% encuadra% en% una% etapa%
construcNva%concreta:%
• REUTILIZACIÓN% (20):% proyectos% de% habilitación% de% otras%
ediﬁcaciones%para%casas6cuartel.%
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• Mº%GOBERNACIÓN% (4):% promociones% realizadas% en% los% años%
veinte%por%los%primeros%arquitectos%del%Cuerpo.%
• II% REPÚBLICA% (29):% acuartelamientos% proyectados% por% los%
arquitectos%del%Cuerpo%en%los%años%treinta.%




• DGRD% (103):%proyectos%de% la%Dirección%General%de%Regiones%
Devastadas.%
• INC%(5):%proyectos%del%InsNtuto%Nacional%de%Colonización.%
• MOD.% NACIONAL% (596):% acuartelamientos% proyectados% por%
los%arquitectos%del%Cuerpo%entre%1940%y%1955.%
• MOD.% SECTORIAL% (716):% acuartelamientos% proyectados% por%
los%técnicos%del%Cuerpo%6arquitectos%o%ingenieros%del%CIAC6%a%
parNr%de%1955%y%hasta%los%años%ochenta,%siempre%que%se%erijan%
como% modelo6Npo% o% sean% resultado% de% la% aplicación% de% los%
mismos,%como%en%las%comandancias.%
• PATRONATO% (7):% proyectos% de%viviendas% del% Patronato% de% la%
Vivienda%de%la%Guardia%Civil.%
• ROLDÁN% (18):% acuartelamientos% promovidos% por% arquitectos%
bajo%la%dirección%de%Luis%Roldán.%




• Fecha.% Se% aporta% un% año% de% referencia,% indicándose% la% fuente% de%
procedencia% en% el% caso% que% proceda:% bien% del% propio% proyecto% (P),%
bien%del%BOE%(B).%
• Estado.%Se%informa%del%estado%en%el%que%se%encuentra%dicho%proyecto%
y% la%casa6cuartel:%no%ejecutado% (116),%operaNvo% (1250),%desafectado%
(273)%o%demolido%(127).%Sólo%en%una%decena%de%casos%se%ha%optado%
por%dejar%libre%esta%información,%ya%que%este%dato%es%el%más%voláNl%de%
todos% los% aportados,% resultando% en% algunos% casos% ciertamente%
complicado% saber% con% exacNtud% en% qué% situación% se% encuentra% un%
acuartelamiento%en%la%actualidad.%
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A"CORUÑA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
A%CORUÑA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL DEMOLIDO




ARCA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
ARZÚA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
AS%SOMOZAS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 DESAFECTADO
BETANZOS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1980 OPERATIVO
BOIMORTO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%NACIONAL 1962%(P) OPERATIVO
CARBALLO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1960%(B) OPERATIVO
CORCUBIÓN FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971%(B) OPERATIVO
CURTIS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1972%(B) OPERATIVO
FENE FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971%(B) OPERATIVO
FERROL ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1945%(B) OPERATIVO
IRIJOA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971%(B) OPERATIVO
LESTEDO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1968%(B) OPERATIVO
MELIDE FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1972%(B) OPERATIVO
MERA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1945%(B) DESAFECTADO
NEGREIRA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1972%(B) OPERATIVO
NOIA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1983 OPERATIVO
OLEIROS ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1945%(B) DEMOLIDO
OUTES FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) OPERATIVO
PADRÓN FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
PONTECESO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
PONTEDEUME FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
RIANXO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO

















VIMIANZO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971%(B) OPERATIVO
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AYNA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1959%(P) OPERATIVO
BALAZOTE PLAN%E OPERATIVO


















FUENTEÁLAMO MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO% MOD.%NACIONAL 1956%(B) OPERATIVO





LA%GINETA PLAN%E 2011 OPERATIVO









LIÉTOR MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1952%(P) OPERATIVO











MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1972%(B) OPERATIVO
MUNERA 1981 OPERATIVO
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ALBACETE"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ONTUR MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1960%(P) OPERATIVO
POZOHONDO EDUARDO%BEOTAS%LALAGUNA%(A) MOD.%SECTORIAL 6 OPERATIVO
RIÓPAR MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1956%(P) OPERATIVO


















VALDEGANGA EDUARDO%BEOTAS%LALAGUNA MOD.%SECTORIAL 6 OPERATIVO
VILLAPALACIOS MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1949%(B) OPERATIVO
ALICANTE"/"
ALACANT"(1/2)
TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
AGOST MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1971%(P) NO%EJECUTADO
ALCOY MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
ALGUEÑA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) DESAFECTADO
ALICANTE%
ALACANT
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1970%(P) NO%EJECUTADO
ALICANTE,%BABEL MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1961%(P) DESAFECTADO





BENIDORM MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1965%(B) OPERATIVO
BIAR MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL DESAFECTADO
CALLOSA%D’EN%
SARRIÁ
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
CALLOSA%DE%
SEGURA
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
CALP MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1970%(P) NO%EJECUTADO
CASTALLA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
COCENTAINA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1963%(B) OPERATIVO
CREVILLENT MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1962%(P) OPERATIVO
CUATRETONDETA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1956%(P) DESAFECTADO











JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ%GUERRA MOD.%NACIONAL 1943%(P) DEMOLIDO











PEGO MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO
PETRER MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1962%(P) NO%EJECUTADO





SANTA%POLA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 DEMOLIDO
SAX MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1960%(B) OPERATIVO
EL%VERGER MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1972%(B) OPERATIVO
VILLAJOYOSA%
LA%VILA%JOIOSA
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
ALMERÍA"(1/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ABLA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO









ENRIQUE%LÓPEZ%RULL REUTILIZACIÓN 1916 DESAFECTADO
ALMERÍA,%COLEGIO%
LA%SALLE
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ALMERÍA"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
BERJA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%QUERO MOD.%SECTORIAL 1985 OPERATIVO
CARBONERAS MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1966%(P) OPERATIVO




DALÍAS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%QUERO MOD.%SECTORIAL 1986 OPERATIVO
FIÑANA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1949 OPERATIVO
GÁDOR MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1957%(P) OPERATIVO














GUILLERMO%LANGLE%RUBIO REUTILIZACIÓN 1927 DEMOLIDO
MARÍA REUTILIZACIÓN 1911 OPERATIVO
OLULA%DEL%RÍO MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
SAN%JOSÉ,%NÍJAR 1972 OPERATIVO
SERÓN% PLAN%E 2011 OPERATIVO
















ZURGENA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
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ARABA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO






















ARRAIA6MAEZTU EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1953 DESAFECTADO
BERNEDO EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1956%(P) DESAFECTADO
LABASTIDA EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1958%(B) OPERATIVO
LAGUARDIA%
GUARDIA










EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1960 DEMOLIDO
PUENTELARRÁ%
LARRAZUBI
EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
URKABUSTAIZ%/%
IZARRA
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CANCIENES FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1960%(P) OPERATIVO
CANGAS%DE%ONÍS MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
COLUNGA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1945%(B) DESAFECTADO
DEGAÑA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1951%(B) OPERATIVO








GRADO MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
LA%PERAL,%ILLAS ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL DESAFECTADO
















MUROS%DE%NALÓN ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
























POLA%DE%SOMIEDO MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
POSADA%DE%
LLANES
CIAC%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
PRAVIA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
RIOSA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1960%(B) OPERATIVO
SALAS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1960%(B) OPERATIVO
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ÁVILA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO




ARÉVALO EDUARDO%BEOTAS%LALAGUNA MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
ÁVILA EDUARDO%BEOTAS%LALAGUNA MOD.%SECTORIAL 1980 OPERATIVO





CEBREROS EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
CRESPOS EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
EL%BARCO%DE%
ÁVILA
EDUARDO%BASELGA%NEYRA% MOD.%NACIONAL 1956%(P) DEMOLIDO
EL%TIEMBLO EDUARDO%BEOTAS%LALAGUNA MOD.%SECTORIAL 1981 OPERATIVO
FONTIVEROS EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
HOYOCASERO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) DESAFECTADO
LA%ADRADA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
LA%HORCAJADA EDUARDO%BASELGA%NEYRA% MOD.%NACIONAL 1955%(P) OPERATIVO
MADRIGAL%DE%LAS%
ALTAS%TORRES
EDUARDO%BEOTAS%LALAGUNA MOD.%SECTORIAL 1980 OPERATIVO
MARTÍNEZ EDUARDO%BASELGA%NEYRA% MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
MOMBELTRÁN EDUARDO%BASELGA%NEYRA% MOD.%NACIONAL 1957%(P) OPERATIVO
MUÑOGALINDO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
NAVALUENGA EDUARDO%BASELGA%NEYRA% MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
PEDRO%BERNARDO EDUARDO%BEOTAS%LALAGUNA MOD.%SECTORIAL OPERATIVO







EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1951%(B) OPERATIVO
VILLATORO EDUARDO%BASELGA%NEYRA% MOD.%SECTORIAL 1971 DESAFECTADO










VEGADEO MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
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BADAJOZ"(1/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ACEUCHAL JUAN%MARÍA%MORCILLO AYTO 1928 OPERATIVO
ALBURQUERQUE TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
ALCONERA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1950%(B) DESAFECTADO
ALJUCÉN ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) DESAFECTADO
ALMENDRALEJO FRANCISCO%VACA%MORALES AYTO 1925 OPERATIVO
ARROYO%DE%SAN%
SERVÁN
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1969 OPERATIVO
















TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 DESAFECTADO
BADAJOZ%/%
VALDEBÓTOA










































CHELES TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO% MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
CORDOBILLA%DE%
LÁCARA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1956%(B) DESAFECTADO
CORTE%DE%PELEAS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) DESAFECTADO
DON%BENITO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
ESPARRAGOSA%DE%
LARES
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS% MOD.%NACIONAL 1957%(P) NO%EJECUTADO
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BADAJOZ"(2/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
FREGENAL%DE%LA%
SIERRA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1960%(B) OPERATIVO
FUENLABRADA%DE%
LOS%MONTES





















JOSÉ%LUIS%FERNÁNDEZ%DEL%AMO INC 1955%(P) OPERATIVO
HELECHOSA%DE%LOS%
MONTES
TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
HERRERA%DEL%
DUQUE
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1943%(B) OPERATIVO




LA%CORONADA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) DESAFECTADO
LA%NAVA%DE%
SANTIAGO
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) OPERATIVO
LA%PARRA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
LLERENA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1956%(P) OPERATIVO
LOBÓN ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%QUERO MOD.%SECTORIAL 1986 OPERATIVO
LOS%SANTOS%DE%
MAIMONA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS II%REPÚBLICA 1935%(P) OPERATIVO
MALCOCINADO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) DESAFECTADO
MEDELLÍN MANUEL%NAVARRO%SÁNCHEZ DGRD 1945%(P) OPERATIVO
MONTERRUBIO%DE%
LA%SERENA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) OPERATIVO
MONTIJO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1971 OPERATIVO
NAVALVILLAR%DE%
PELA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1970 OPERATIVO
OLIVA%DE%LA%
FRONTERA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) OPERATIVO
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BADAJOZ"(3/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
PEÑALSORDO TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
PERALEDA%DEL%
ZAUCEJO
MANUEL%NAVARRO%SÁNCHEZ DGRD 1943 DESAFECTADO
RETAMAL%DE%
LLERENA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1971 DESAFECTADO
RIBERA%DEL%
FRESNO







ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1956%(B) OPERATIVO
TALARRUBIAS TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO




MANUEL%MONDÉJAR%HORODISKI INC 1969%(P) OPERATIVO
VALENCIA%DEL%
VENTOSO
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1969%(B) OPERATIVO
VALVERDE%DE%
LLERENA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) OPERATIVO
VALVERDE%DE%
MÉRIDA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1956%(B) OPERATIVO
VILLAFRANCA%DE%
LOS%BARROS
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1960%(B) OPERATIVO
VILLAGARCÍA%DE%LA%
TORRE
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
VILLAR%DE%RENA,%
RENA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%QUERO ROLDÁN 1991 OPERATIVO
VILLARTA%DE%LOS%
MONTES









ZARZA6CAPILLA CLAUDIO%MARTÍNEZ%GONZÁLEZ DGRD 1946%(P) DESAFECTADO
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BARCELONA"(1/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ARGENTONA JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1979 DEMOLIDO
ARTÉS JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ%(R) 1990%(P) DESAFECTADO
BARCELONA%6%
AUSIÀS%MARCH

























EDUARDO%BASELGA%NEYRA PATRONATO 1963%(P) OPERATIVO
CALAF JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 DESAFECTADO
CALELLA JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
CANET%DE%MAR JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) DEMOLIDO
EL%MASNOU JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1958%(P) DEMOLIDO
EMBALSE%DE%SAU,%




FERRÁN%TARRAGÓ%NOGUÉ AYTO 1929 NO%EJECUTADO
LA%POBLA%DE%LILLET JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1957%(P) DESAFECTADO
LA%ROCA%DEL%
VALLÉS
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1969 DESAFECTADO
LLINARS%DEL%
VALLÈS
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1957%(P) DESAFECTADO

























JOSÉ%ANTONIO%ARANZÁBAL%GARCÍA ROLDÁN 1992 OPERATIVO
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BARCELONA"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
SANT%CELONI JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL DEMOLIDO
SANT%SADURNÍ%
D'ANOIA
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1960%(B) DESAFECTADO
SANT%VICENÇ%DE%
CASTELLET
JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ ROLDÁN 1988 DESAFECTADO
SITGES JOSÉ%ANTONIO%CODERCH%Y%DE%SENTMENAT AYTO%+%INV 1943%(P) NO%EJECUTADO
TERRASSA MELCIOR%VINYALS%i%MUÑOZ AYTO 1910 DEMOLIDO






PENEDÉS MOD.%SECTORIAL 1971 DESAFECTADO
VILANOVA%I%LA%
GELTRÚ JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
BIZKAIA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
AMOREBIETA FRANCISCO%HURTADO%DE%SARACHO%Y%EPALZA DGRD 1945%(P) DEMOLIDO
ARRIGORRIAGA EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1963%(P) DEMOLIDO
BILBAO,%LA%SALVE EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
DURANGO EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
ELORRIO EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%NACIONAL 1956%(P) DEMOLIDO
ERMUA MOD.%SECTORIAL 1975 DESAFECTADO








GUERNICA6LUNO JOSÉ%MARÍA%CABECERÁN%RUBIES CH 1947%(P) DESAFECTADO
LUCHANA%6%
BARACALDO
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EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1956%(P) DESAFECTADO
HONTORIA%DE%LA%
CANTERA
EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1962%(P) DESAFECTADO
HUERTA%DEL%REY JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ 1984 OPERATIVO
LA%PUEBLA%DE%
ARGANZÓN










EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) DESAFECTADO
MIRANDA%DE%
DUERO










PANCORBO EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO
PRADOLUENGO PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
QUINCOCES%DE%
YUSO
EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1962%(P) OPERATIVO
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ROA%DE%DUERO JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ 1982 OPERATIVO
SALAS%DE%LOS%
INFANTES















EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1962%(P) NO%EJECUTADO
SEDANO MOD.%SECTORIAL 1981 OPERATIVO
SONCILLO MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
SOTOPALACIOS EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%NACIONAL 1956%(B) OPERATIVO
TORRESANDINO PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
TRESPADERNE EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1964%(P) NO%EJECUTADO
TREVIÑO EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
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CÁCERES"(1/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
AHIGAL EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1951%(B) OPERATIVO
ALDEA%DEL%CANO TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO






BERZOCANA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1956%(B) OPERATIVO
BROZAS EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO
CAÑAMERO TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
CASATEJADA TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
CASAR%DE%
PALOMERO
TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO




EDUARDO%BASELGA%NEYRA% MOD.%NACIONAL 1961%(P) DESAFECTADO








HERVÁS EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1950%(B) DEMOLIDO
HOYOS EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
IBAHERNANDO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
JARAIZ%DE%LA%VERA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1968%(B) OPERATIVO
JARANDILLA%DE%LA%
VERA
TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
MALPARTIDA%DE%
PLASENCIA
MUDAARQUITECTURA PLAN%E 2011 OPERATIVO
MIAJADAS EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
MONROY EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO
MORALEJA%DEL%
PERAL
EDUARDO%BASELGA%NEYRA% MOD.%SECTORIAL 1961%(P) DESAFECTADO
NAVALMORAL%DE%
LA%MATA
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) OPERATIVO
NAVAS%DEL%
MADROÑO
TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
OLIVA%DE%
PLASENCIA
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) DESAFECTADO
PLASENCIA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) OPERATIVO
PLASENZUELA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1956%(B) DESAFECTADO
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CÁCERES"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
RIOLOBOS EDUARDO%BASELGA%NEYRA% MOD.%NACIONAL 1964%(P) DESAFECTADO
SAN%MARTÍN%DE%
TREVEJO
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1951%(B) OPERATIVO
SERRADILLA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
TORRECILLAS%DE%LA%
TIESA
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
TORREJÓN%EL%
RUBIO
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) OPERATIVO
TORREJONCILLO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) OPERATIVO









EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1969%(B) OPERATIVO
VILLANUEVA%DE%LA%
VERA
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
VILLAR%DEL%
PEDROSO
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1969%(B) OPERATIVO
ZARZA%DE%
GRANADILLA
EDUARDO%BASELGA%NEYRA% MOD.%SECTORIAL 1964%(P) OPERATIVO
ZARZA%LA%MAYOR TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
ZORITA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO
CÁDIZ"(1/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ALCALÁ%DE%LOS%
GAZULES
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
ALCALÁ%DEL%VALLE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1961%(P) OPERATIVO
ALGAR ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO













BARBATE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS% MOD.%SECTORIAL 1970%(P) OPERATIVO
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CÁDIZ"(2/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
BENALUP%6%
CASAS%VIEJAS




















ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%SECTORIAL 1980 OPERATIVO
CONIL%DE%LA%
FRONTERA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%SECTORIAL 1981 OPERATIVO
EL%BOSQUE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
















ESPERA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%SECTORIAL 1956%(P) OPERATIVO
FACINAS,%
TARIFA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%SECTORIAL 1979%(B) OPERATIVO




ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS% MOD.%SECTORIAL 1957%(P) DESAFECTADO
JIMENA%DE%LA%
FRONTERA









ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%% MOD.%SECTORIAL 1962%(P) OPERATIVO
LOS%BARRIOS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%% MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
MEDINA6
SIDONIA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%% MOD.%NACIONAL 1956%(P) OPERATIVO
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CÁDIZ"(3/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
PRADO%DEL%
REY
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%NACIONAL 1964%(B) OPERATIVO
PUERTO%REAL ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%% MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
PUERTO%
SERRANO
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(P) OPERATIVO
ROTA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
SAN%ROQUE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%SECTORIAL 1978 OPERATIVO
SANLÚCAR%DE%
BARRAMEDA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%SECTORIAL 1983 OPERATIVO
SETENIL%DE%
LAS%BODEGAS
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO









TREBUJENA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
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CANTABRIA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ARROYO,%LAS%
ROZAS
REGINO%BOROBIO%OJEDA CH 1929%(P) DESAFECTADO
BERANGA EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1956%(P) NO%EJECUTADO
CABEZÓN%DE%LA%
SAL
EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1960%(B) OPERATIVO
CAMARGO CIAC%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
CASTRO%URDIALES MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
COMILLAS REUTILIZACIÓN OPERATIVO










LIENDO EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
LOS%CORRALES%DE%
BUELNA





NOJA JOSÉ%MARÍA%GARCÍA%MALLO MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
PEDREÑA CIAC%(A) MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
PESUÉS MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1976 OPERATIVO
POTES JOSÉ%RESINES%DEL%CASTILLO DGRD 1944%(P) OPERATIVO
RAMALES%DE%LA%
VICTORIA











RICARDO%MACARRÓN%PIUDO GOBERNACIÓN 1923%(P) DESAFECTADO







EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO




TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ALBOCASSER JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1964%(B) OPERATIVO






FRANCISCO%TOMÁS%TRAVER AYTO 1922 OPERATIVO
ALMENARA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1956%(B) OPERATIVO
ARTANA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA% MOD.%NACIONAL 1956%(P) OPERATIVO
BENICARLÓ JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA% MOD.%SECTORIAL 1970%(P) OPERATIVO
BENICASIM%/%
BENICASSIM
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
BURRIANA%/%
BORRIANA
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1974 OPERATIVO
CABANES MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
CASABLANCA,%
ARTANA
JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 DESAFECTADO
CASTELLÓ%DE%LA%
PLANA




CAUDIEL LUIS%GAY%RAMOS DGRD 1952%(P) DESAFECTADO
CORTES%DE%
ARENOSO
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA% MOD.%NACIONAL 1957%(P) OPERATIVO
FANZARA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1969 DESAFECTADO
L'ALCORA 2010 OPERATIVO




NULES JOSÉ%RAMÓN%PONS%IBÁÑEZ DGRD 1944%(P) DESAFECTADO


















ROSSELL JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO




TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
SANT%MATEU MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
SEGORBE MAURO%LLEÓ%SERRET DGRD 1943%(P) OPERATIVO
TORREBLANCA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) OPERATIVO
LA%VALL%D’UIXÓ JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA% MOD.%NACIONAL 1957%(P) OPERATIVO
VALLIBONA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA% MOD.%SECTORIAL 1971 DESAFECTADO
VILA6REAL JOSÉ%GIMENO%ALMELA AYTO 1916 DESAFECTADO
VILLAFAMÉS JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) OPERATIVO
VINARÒS JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA% MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
CEUTA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
CEUTA ALEJANDRO%BLOND%GONZÁLEZ MOD.%NACIONAL 1951%(P) OPERATIVO
CIUDAD"REAL"
(1/2)
TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ABENÓJAR TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO MOD.%SECTORIAL 1972%(P) OPERATIVO
AGUDO MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
ALAMILLO TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
ALCÁZAR%DE%SAN%
JUAN
TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO









ALMAGRO TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO














CIUDAD%REAL MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(R) MOD.%SECTORIAL 1958%(P) OPERATIVO










GUADALMEZ MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1960%(P) OPERATIVO






MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1970 OPERATIVO




TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
PEDRO%MUÑOZ TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO





MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) DESAFECTADO




TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
SACERUELA TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
SANTA%CRUZ%DE%
MUDELA
TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO










MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
VILLARUBIA%DE%LOS%
OJOS
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1964%(B) OPERATIVO
VILLARTA%DE%SAN%
JUAN
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO% MOD.%NACIONAL 1956%(P) OPERATIVO
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BENAMEJÍ ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1964%(P) OPERATIVO
BUJALANCE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1945%(P) OPERATIVO
CABRA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1970 OPERATIVO
CAÑETE%DE%LAS%
TORRES
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1959%(P) DEMOLIDO
CARDEÑA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) OPERATIVO












CÓRDOBA%6%SECEM BENITO%DE%ARANDA%BEASCOECHEA PRIVADO 1935 DESAFECTADO
DOS%TORRES ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) OPERATIVO
EL%CARPIO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%QUERO MOD.%SECTORIAL 1993 OPERATIVO
EL%GUIJO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1945%(P) DESAFECTADO








FERNÁN%NÚÑEZ ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
FUENTE%OBEJUNA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1970%(P) OPERATIVO















HORNACHUELOS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
IZNÁJAR 2007 OPERATIVO
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CÓRDOBA"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
LUCENA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1969%(P) OPERATIVO








MONTORO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1970 OPERATIVO
MONTURQUE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1979 OPERATIVO
MORILES ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO














PEDRO%ABAD ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1950%(P) DESAFECTADO




POSADAS CIAC MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO




PUENTE%GENIL ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1951%(P) OPERATIVO
SANTA%EUFEMIA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(P) OPERATIVO






VALENZUELA RAMÓN%PAJARES%PARDO DGRD 1949%(P) DEMOLIDO
VALSEQUILLO ÁNGEL%MARCHENA%RODRÍGUEZ DGRD 1943%(P) DESAFECTADO
VILLA%DEL%RÍO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1943%(P) OPERATIVO
VILLAFRANCA%DE%
CÓRDOBA
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CUENCA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ALIAGUILLA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) DESAFECTADO
ALMODÓVAR%DEL%
PINAR
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
BETETA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
CAMPILLO%DE%
ALTOBUEY
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
CARDENETE MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1970%(P) OPERATIVO
CARRASCOSA%DEL%
CAMPO
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
CUENCA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1960%(P) OPERATIVO




LA%ALMARCHA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
LA%PERALEJA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1952%(B) DESAFECTADO









LOS%HINOJOSOS MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1965%(B) DESAFECTADO
MINGLANILLA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(D) OPERATIVO
MIRA AYTO 1920 OPERATIVO












MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO) MOD.%SECTORIAL 1972%(P) OPERATIVO
PRIEGO MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
SAELICES MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1950%(B) OPERATIVO
SISANTE MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
TALAYUELAS MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
TARANCÓN TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
TORREJONCILLO%
DEL%REY
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1964%(B) OPERATIVO
VILLAMAYOR%DE%
SANTIAGO
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EIBAR MIGUEL%APRAIZ%BARREIRO DGRD 1944 OPERATIVO







IRÚN MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO






























GIRONA"(1/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
BLANES PRIVADO 1935 OPERATIVO
CASSÁ%DE%LA%SELVA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%SECTORIAL 1970%(P) NO%EJECUTADO
COLERA DGRD 1955 DEMOLIDO
EL%PORT%DE%LA%
SELVA




EUGENIO%PINEDO%SOUVIRÓN CH 1960%(P) DEMOLIDO
FLAÇÀ RAFAEL%MASÓ%VALENTÍ AYTO 1926
GIRONA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) OPERATIVO
ANEXO BASE DE DATOS
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GIRONA"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO









JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1947%(P) DESAFECTADO
LLÍVIA MOD.%SECTORIAL 1966 DESAFECTADO
LLORET%DE%MAR MOD.%SECTORIAL 1975 DESAFECTADO
PALAMÓS JOAN%MARGARIT%SERRADELL DGRD 1947%(P) OPERATIVO
PERALADA MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
PLANOLES 1980 DESAFECTADO






JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) DEMOLIDO
TOSSA%DE%MAR MOD.%SECTORIAL 1975 DESAFECTADO
VIDRERES JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA% MOD.%NACIONAL 1959%(P) DESAFECTADO
GRANADA"(1/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ALAMEDILLA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1957%(P) OPERATIVO
ALBOLOTE MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
ALBUÑUELAS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1970%(P) NO%EJECUTADO
ALGARINEJO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1965%(P) OPERATIVO
ALHAMA%DE%
GRANADA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1957%(P) OPERATIVO
ALMUÑÉCAR LUIS%ÁLVAREZ%DE%CIENFUEGO%LÓPEZ%DE%HIERRO%(A) MOD.%SECTORIAL 1980 OPERATIVO
ARENAS%DEL%REY ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1959%(P) OPERATIVO
ATARFE MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
BAZA EMILIANO%CASTRO%BONELL AYTO 1930 OPERATIVO
BÉRCHULES ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1956 OPERATIVO
CAMPOTÉJAR ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1957 OPERATIVO
CIJUELA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1964%(P) NO%EJECUTADO
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GRANADA"(2/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
COLOMERA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1956%(B) OPERATIVO

















ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
GOR MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
GRANADA,%%ERAS%
DE%CRISTO




















HUÉTOR%TÁJAR ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1957 OPERATIVO
ÍLLORA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1957 OPERATIVO
IZNALLOZ ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1970%(P) OPERATIVO
JAYENA FRANCISCO%ROBLES%GIMÉNEZ DGRD 1948%(P) OPERATIVO
LA%CALAHORRA% ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO








LANJARÓN ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1968 OPERATIVO
LAROLES,%NEVADA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 DEMOLIDO
LAS%GABIAS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1971 OPERATIVO
LOJA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
MOCLÍN JOSÉ%PULIDO%ORTIZ DGRD 1949%(P) DESAFECTADO
MONTEFRÍO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1947%(P) OPERATIVO
MONTEJÍCAR ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1957 OPERATIVO
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MOTRIL FRANCISCO%ROBLES%GIMÉNEZ DGRD 1944%(P) OPERATIVO
ÓRGIVA FRANCISCO%ROBLES%GIMÉNEZ DGRD 1944%(P) OPERATIVO
OTÍVAR ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1965%(P) OPERATIVO













ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
SANTA%FE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1951%(B) OPERATIVO
VÉLEZ%DE%
BENAUDALLA
FRANCISCO%ROBLES%GIMÉNEZ DGRD 1944%(P) OPERATIVO
ZAFARRAYA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1950%(P) OPERATIVO
ZÚJAR ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1969 OPERATIVO
GUADALAJARA"
(1/2)






ALUSTANTE ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
ATIENZA MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
AZUQUECA%DE%
HENARES
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(P) OPERATIVO
BRIHUEGA MAXIMINO%FERNÁNDEZ%BAANANTE DGRD 1944%(P) OPERATIVO
BUDIA EDUARDO%BASELGA%NEYRA% REUTILIZACIÓN 1955%(P) OPERATIVO
CHECA 1949%(B) OPERATIVO
CIFUENTES MAXIMINO%FERNÁNDEZ%BAANANTE DGRD 1944%(P) OPERATIVO




EL%CASAR ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1962%(B) DESAFECTADO
EL%RECUENCO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL DESAFECTADO












HITA MAXIMINO%FERNÁNDEZ%BAANANTE DGRD 1945%(P) DESAFECTADO
HORCHE A.%BRAVO AYTO 1931%(P) OPERATIVO
HUMANES 1981 OPERATIVO
JADRAQUE EDUARDO%BASELGA%NEYRA% MOD.%NACIONAL 1956%(P) OPERATIVO
MANDAYONA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1955%(P) DESAFECTADO
MARANCHÓN EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO






MONDÉJAR EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL OPERATIVO
PAREJA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
SACEDÓN EDUARDO%BASELGA%NEYRA%%(A) MOD.%SECTORIAL 1960%(P) OPERATIVO









TENDILLA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO











ZAOREJAS ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL OPERATIVO
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AYAMONTE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO




CABEZAS%RUBIAS MOD.%SECTORIAL 1981%(B) OPERATIVO
CALAÑAS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1960%(P) OPERATIVO
CARTAYA MOD.%SECTORIAL 1977%(B) OPERATIVO
EL%ROCÍO,%ALMONTE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1965%(P) OPERATIVO
EL%ROMPIDO,%
CARTAYA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1960%(P) OPERATIVO











ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
ESCACENA%DEL%
CAMPO
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
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ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1957%(P) NO%EJECUTADO
MOGUER 1981 OPERATIVO













ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1970%(P) NO%EJECUTADO
VALVERDE%DEL%
CAMINO
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1967%(B) OPERATIVO
VILLALBA%DEL%
ALCOR
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1964 OPERATIVO
VILLANUEVA%DE%
LOS%CASTILLEJOS
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
VILLARRASA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%QUERO MOD.%SECTORIAL 1985 OPERATIVO
ZALAMEA%LA%REAL ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
ZUFRE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1949%(P) OPERATIVO
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HUESCA"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO





BIESCAS MANUEL%MARTÍNEZ%DE%UBAGO%CHANGO DGRD 1941%(P) OPERATIVO
BINÉFAR EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
BOLTAÑA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%QUERO MOD.%SECTORIAL 1992 OPERATIVO
BROTO JULIO%GARRIDO%SERRANO DGRD 1943%(P) NO%EJECUTADO
CAMPORRÉLLS DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
CANDASNOS EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
CANFRANC 1982 OPERATIVO



















EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1965%(B) OPERATIVO
HECHO EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
HUESCA DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
JACA 1972 OPERATIVO
LANAJA 1974 OPERATIVO
MONZÓN EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
NOVALES DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ MOD.%SECTORIAL 1970%(P) OPERATIVO
PERALTA%DE%
ALCOFEA
DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1979 OPERATIVO
SARIÑENA JOSÉ%LUIS%DE%LA%FIGUERA%DE%BENITO DGRD 1944%(P) OPERATIVO
SIÉTAMO MIGUEL%ARANDA%GARCÍA DGRD 1943%(P) DESAFECTADO
TAMARITE%DE%
LITERA
EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%NACIONAL 1957%(P) OPERATIVO
TARDIENTA JOSÉ%LUIS%DE%LA%FIGUERA%DE%BENITO DGRD 1945%(P) OPERATIVO
TORLA JESÚS%IBÁÑEZ%DE%OPACUA%MOLINA OPERATIVO
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ILLES"BALEARS TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO































JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
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ALDEAQUEMADA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1955 OPERATIVO
ANDÚJAR ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1960 OPERATIVO
VIRGEN%DE%LA%
CABEZA,%ANDÚJAR
FRANCISCO%PRIETO6MORENO%PARDO DGRD 1945%(P) OPERATIVO
ARJONA RAMÓN%PAJARES%PARDO DGRD 1945%(P) OPERATIVO
ARJONILLA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1957 OPERATIVO








BAILÉN ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1964%(P) NO%EJECUTADO
BEDMAR%Y%
GARCÍEZ
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
BÉLMEZ%DE%LA%
MORALEDA






CAMBIL ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1942 OPERATIVO
CAMPILLO%DE%
ARENAS
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1980 OPERATIVO
CARBONEROS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1958 DESAFECTADO
CÁRCHELES ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
CASTELLAR ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1941%(P) OPERATIVO
CASTILLO%DE%
LOCUBÍN
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO








FRAILES ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
FUERTE%DEL%REY LUIS%MARTÍNEZ%BERGES AYTO 1929 OPERATIVO






HORNOS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1956%(P) DESAFECTADO
HUELMA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL OPERATIVO
IBROS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) DEMOLIDO
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JAÉN"(2/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
JAÉN ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1954%(P) OPERATIVO
JAMILENA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1964%(B) OPERATIVO
JIMENA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1948%(P) DESAFECTADO








LA%CRUZ,%LINARES ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1958 DESAFECTADO
LA%PUERTA%DE%
SEGURA












LOS%VILLARES MOD.%SECTORIAL 1978 OPERATIVO
MANCHA%REAL ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1956 OPERATIVO
MARMOLEJO RAMÓN%PAJARES%PARDO DGRD 1953%(P) OPERATIVO
MARTOS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1970 OPERATIVO








PORCUNA RAMÓN%PAJARES%PARDO DGRD 1952%(P) DESOCUPADO
POZO%ALCÓN ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1957 OPERATIVO
PUENTE%DE%GÉNAVE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
QUESADA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
RUS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1965%(B) DESAFECTADO
SABIOTE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1956 OPERATIVO








ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
SANTISTEBAN%DEL%
PUERTO










ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1962 OPERATIVO
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JAÉN"(3/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
SILES 1982 OPERATIVO
TORREDELCAMPO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1956 OPERATIVO
TORREBLASCOPEDRO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1956 OPERATIVO
TORREDONJIMENO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
TORRES%DE%
ALBÁNCHEZ




VILCHES ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1964%(P) OPERATIVO
VILLANUEVA%DE%LA%
REINA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1956%(P) DESAFECTADO














































LUMBRERAS EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1956%(P) DESAFECTADO
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LA"RIOJA"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
MURILLO%DE%RÍO%
LEZA





NALDA EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1956%(B) OPERATIVO

















ANTONIO%FERNÁNDEZ%RUIZ6NAVARRO DGRD 1952%(P) OPERATIVO
LAS"PALMAS"DE"
GRAN"CANARIA
TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
AGAETE 1981 OPERATIVO
AGÜIMES JAVIER%DE%ZUAZO%BENGOA MOD.%SECTORIAL 1960%(P) OPERATIVO
ARRECIFE MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO





HARÍA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%NACIONAL 1956%(P) DESAFECTADO
PUERTO%DEL%
ROSARIO
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%NACIONAL 1956%(P) OPERATIVO
SAN%BARTOLOMÉ%
DE%LANZAROTE
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%NACIONAL 1956%(P) OPERATIVO
SAN%NICOLÁS JAVIER%DE%ZUAZO%BENGOA%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
TEJEDA JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE MOD.%SECTORIAL 1980 OPERATIVO
TEROR JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE MOD.%SECTORIAL 1980 OPERATIVO
TÍAS JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE MOD.%SECTORIAL 1981 OPERATIVO
YAIZA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) OPERATIVO
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ARMUNIA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
ASTORGA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1965%(P) OPERATIVO
BEMBIBRE ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1943%(B) OPERATIVO
BENAVIDES%DE%
ÓRBIGO










CACABELOS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%NACIONAL 1959 OPERATIVO
CARRIZO%DE%LA%
RIBERA
ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
CEA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 DESAFECTADO
CISTIERNA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1943%(B) OPERATIVO
DESTRIANA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) DESAFECTADO
FABERO MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
GARRAFE%DE%
TORÍO
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%NACIONAL 1956%(P) DESAFECTADO















LA%ROBLA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) OPERATIVO
LA%VECILLA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1970%(B) DESAFECTADO















MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 DESAFECTADO
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LEÓN"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
PONFERRADA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1960%(P) DEMOLIDO




RIELLO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1965%(P) DESAFECTADO










VALDELUGUEROS JUAN%ANTONIO%MIRALLES%SASTRE DGRD 1950%(P) DESAFECTADO
VALDEVIMBRE FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL DESAFECTADO
VALENCIA%DE%DON%
JUAN
ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1950%(B) OPERATIVO
VEGAS%DEL%
CONDADO

















VILLAMAÑÁN ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1950%(B) DEMOLIDO
VILLAMECA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) DESAFECTADO
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LLEIDA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
AGRAMUNT DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ MOD.%SECTORIAL 1969%(P) DESAFECTADO
ALMACELLES MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ MOD.%SECTORIAL 1971%(P) DEMOLIDO
ALMENAR JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1959%(P) DEMOLIDO
ARTESA%DE%SEGRE FRANCISCO%CLAVERA%ARMENTEROS DGRD 1944%(P) DEMOLIDO
BALAGUER MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ MOD.%SECTORIAL 1970%(P) OPERATIVO
BARBENS JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 DESAFECTADO
BELIANES JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL DESAFECTADO
BELLCAIRE%
D'URGELL
FRANCISCO%CLAVERA%ARMENTEROS DGRD 1945%(P) DESAFECTADO
BELLPUIG JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%SECTORIAL 1965%(P) DESAFECTADO
BELLVÍS JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1965%(B) DEMOLIDO
CAMARASA RAFAEL%MOORE%Y%DE%PEDRO%(A) PRIVADO 1929 DESAFECTADO
CASTELLDANS JOSÉ%RODRÍGUEZ%MIJARES DGRD 1941%(P) DESAFECTADO
CERVERA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL DESAFECTADO





JUAN%MARÍA%COMPTE%GUINOVART CH 1951%(P) DESAFECTADO
GUISSONA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 DESAFECTADO
JUNEDA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1956%(P) DESAFECTADO
LA%GRANADELLA FRANCISCO%CLAVERA%ARMENTEROS%(A) DGRD 1948%(P) DESAFECTADO
LA%SEO%D'URGELL MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
LES%BORGES%
BLANQUES
GABINO%LAGARRIGA%BRINGAS DGRD 1943%(P) DEMOLIDO
LINYOLA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1964%(B) DEMOLIDO
LLEIDA MARIANO%NASARRE%AUDERÁ DGRD 1950%(P) NO%EJECUTADO
LLES 1974 DESAFECTADO
MOLLERUSSA MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ MOD.%SECTORIAL 1971%(P) DEMOLIDO
OLIANA DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 DESAFECTADO
PONTS DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
SOLSONA MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
TÁRREGA JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
TIRVIA JUAN%ANTONIO%MIRALLES%SASTRE DGRD 1943%(P) NO%EJECUTADO
TORÀ Mª%PILAR%RODRÍGUEZ6MONTEVERDE%CANTARELL ROLDÁN 1992 DESAFECTADO
VIELHA%E%MIJARAN 1972 OPERATIVO
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LUGO"(1/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
A%PASTORIZA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1979 OPERATIVO
ABADÍN FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
ANTAS%DE%ULLA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1960%(B) DESAFECTADO
AS%NOGAIS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1980 DESAFECTADO
BAAMONDE,%
BEGONTE
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
BARALLA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
BARREIROS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
BECERREÁ FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
BÓVEDA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
CARBALLEDO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%NACIONAL 1956%(P) OPERATIVO
CASTRO%DO%REÍ FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) OPERATIVO
CASTROVERDE ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1951%(B) OPERATIVO




FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) DESAFECTADO
ESCAIRÓN,%
SUBIÑAO















MEIRA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1965%(B) OPERATIVO
MONFORTE%DE%
LEMOS
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1976 OPERATIVO
O%VALADOURO ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ II%REPÚBLICA 1936 DESAFECTADO
PALAS%DE%REI 2015 OPERATIVO
PANTÓN ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1945%(B) OPERATIVO
PEDRAFITA%DO%
CEBREIRO
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
PORTOMARÍN FRANCISCO%PONS%SOROLLA%Y%ARNAU AYTO OPERATIVO
PUEBLA%DE%
BROLLÓN
ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) DESAFECTADO
QUIROGA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL DEMOLIDO
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LUGO"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO





FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1965%(P) OPERATIVO













ALGETE EDUARDO%BASELGA%NEYRA MOD.%SECTORIAL 1965%(P) OPERATIVO













ARAVACA FÉLIX%UGALDE%RODRIGO%(A) DGRD 1950 DESAFECTADO
BRUNETE LUIS%FELIPE%QUIJADA%MARTÍNEZ DGRD 1943%(P) OPERATIVO
BUITRAGO%6%
GASCONES












CERCEDILLA JOSÉ%MARÍA%DE%LA%VEGA%SAMPER II%REPÚBLICA 1936%(P) OPERATIVO
CHINCHÓN EDUARDO%BASELGA%NEYRA MOD.%NACIONAL 1951%(P) OPERATIVO






EDUARDO%BASELGA%NEYRA MOD.%NACIONAL 1948%(P) OPERATIVO
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GETAFE EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO


























LOS%MOLINOS EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
LOZOYA MARIANO%NASARRE%AUDERÁ%(A) DGRD 1946%(P) DESAFECTADO






















EDUARDO%BASELGA%NEYRA PATRONATO 1962%(P) OPERATIVO
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EDUARDO%BASELGA%NEYRA PATRONATO 1962%(P) OPERATIVO
MAJADAHONDA 2009 OPERATIVO




MÓSTOLES EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) DESAFECTADO
NAVACERRADA MOD.%SECTORIAL 1980 OPERATIVO
NAVALCARNERO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1955%(B) OPERATIVO
NAVAS%DEL%REY EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
PARLA CIAC%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 DESAFECTADO
PERALES%DE%
TAJUÑA
EDUARDO%BASELGA%NEYRA MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
PINTO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1944%(P) DEMOLIDO
POZUELO%DE%
ALARCÓN
MARIANO%NASARRE%AUDERÁ DGRD 1943%(P) NO%EJECUTADO























EDUARDO%BASELGA%NEYRA MOD.%NACIONAL 1955%(P) OPERATIVO
SANTA%MARÍA%DE%
LA%ALAMEDA
JOSÉ%DEL%RÍO%Y%SOLER%DE%CORNELLÁ DGRD 1945%(P) DESAFECTADO
TRES%CANTOS JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ ROLDÁN 1989 OPERATIVO
TORRELAGUNA EDUARDO%BASELGA%NEYRA REUTILIZACIÓN 1950%(P) OPERATIVO
TORRELODONES 1983 OPERATIVO
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MADRID"(4/4) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
VALDETORRES%DE%
JARAMA
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO
VILLA%DEL%PRADO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
VILLAMANRIQUE%
DE%TAJO
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) DESAFECTADO
VILLAMANTA EDUARDO%BASELGA%NEYRA MOD.%NACIONAL 1956%(B) OPERATIVO
VILLANUEVA%DEL%
PARDILLO
JOSÉ%DEL%RÍO%Y%SOLER%DE%CORNELLÁ DGRD 1945%(P) NO%EJECUTADO
VILLAREJO%DE%
SALVANÉS
EDUARDO%BASELGA%NEYRA MOD.%NACIONAL 1957%(P) OPERATIVO










ALMÁCHAR ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
ALMOGÍA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1961%(P) OPERATIVO
ÁLORA 1975 OPERATIVO
























ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1957 OPERATIVO
CAÑETE%LA%REAL ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1941%(P) DEMOLIDO
CASABERMEJA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
ANEXO BASE DE DATOS
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MÁLAGA"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
CASARES 2010 OPERATIVO
COÍN ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1977 OPERATIVO
COLMENAR ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1956%(P) DEMOLIDO
COMARES ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1957 OPERATIVO
CORTES%DE%LA%
FRONTERA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1964%(B) OPERATIVO
CHURRIANA,%
MÁLAGA
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1964%(B) DESAFECTADO









FUENGIROLA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1976 OPERATIVO
FUENTE%DE%PIEDRA% ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
GAUCÍN ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
MÁLAGA%6%LOS%
ÁNGELES
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1959%(P) OPERATIVO









MOLLINA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1950%(B) OPERATIVO
MONTEJAQUE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
NERJA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) OPERATIVO
PIZARRA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1948 OPERATIVO
RONDA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1959%(P) OPERATIVO
SERRATO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) DESAFECTADO
SIERRA%DE%YEGUAS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
TEBA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1969%(B) OPERATIVO
TORREMOLINOS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1958%(P) OPERATIVO
VALLE%DE%ABDALAJÍS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO
VÉLEZ6MÁLAGA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1957 OPERATIVO
VILLANUEVA%DEL%
ROSARIO
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1960 OPERATIVO
VILLANUEVA%DEL%
TRABUCO
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1950%(P) DEMOLIDO
YUNQUERA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1964%(B) OPERATIVO
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MURCIA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ABARÁN MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1956%(P) DEMOLIDO





ARCHIVEL MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1973%(P) OPERATIVO
BENIEL MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
BULLAS MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
CALASPARRA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
CARAVACA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) OPERATIVO
CARTAGENA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1960%(B) OPERATIVO
CEHEGÍN MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1964%(B) OPERATIVO
CIEZA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1960%(P) OPERATIVO
EL%ALGAR 1983 OPERATIVO
EL%PALMAR 1974 OPERATIVO
JUMILLA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO














GUILLERMO%MARTÍNEZ%ALBADALEJO CARABINEROS 1935 OPERATIVO
MOLINA%DE%SEGURA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1977%(P) OPERATIVO
MULA JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
MURCIA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
SAN%JAVIER MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%SECTORIAL 1972%(P) NO%EJECUTADO
SANTIAGO%DE%LA%
RIBERA,%SAN%JAVIER
JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ ROLDÁN 1987 OPERATIVO
TORRE6PACHECO LORENZO%ROS%Y%COSTA AYTO%+%INV 1943%(P) DEMOLIDO
TOTANA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
MELILLA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
MELILLA ÁNGEL%FERNÁNDEZ%ORDOYO ROLDÁN 1991 OPERATIVO
ANEXO BASE DE DATOS
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NAVARRA"(1/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ALLO ÁNGELES%GIL%ALBARELLO AYTO 1935 DEMOLIDO
ARRÓNIZ EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1962%(P) DEMOLIDO
AZAGRA EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%NACIONAL 1958%(P) OPERATIVO
BAZTAN JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ%(R) 1983 DESAFECTADO
BERA MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ%(A) MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
BERIÁIN DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ MOD.%SECTORIAL 1969%(P) OPERATIVO
BIZKARRETA6
GERENDIAIN
DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ MOD.%SECTORIAL 1970%(P) DEMOLIDO
BURGUETE 1973 OPERATIVO




























































PAMPLONA EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) 1949%(B) OPERATIVO
PERALTA EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
SAN%ADRIÁN ÁNGELES%GIL%ALBARELLO%(A) OPERATIVO
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OURENSE TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
A%POBRA%DE%TRIVES FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
A%RÚA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1979 OPERATIVO














CELANOVA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1970%(P) OPERATIVO




LOBEIRA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
LOBIOS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1977 OPERATIVO
O%BARCO%DE%
VALDEORRAS
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
O%CARBALLIÑO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1979 OPERATIVO
OURENSE FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1981 OPERATIVO
RIBADAVIA JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ 1985 OPERATIVO
RIÓS JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ 1986 OPERATIVO
VERÍN 1971 OPERATIVO







ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1951%(B) DESAFECTADO
NAVARRA"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
VALTIERRA EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1958%(P) OPERATIVO
VIANA TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
VILLAFRANCA TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
YESA REGINO%BOROBIO%OJEDA CH 1928%(P) OPERATIVO
ZUBIRI TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
ANEXO BASE DE DATOS
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PALENCIA"(1/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
AGUILAR%DE%
CAMPOO
EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO
ALAR%DEL%REY JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ%(R) 1988%(P) OPERATIVO
AMUSCO PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL OPERATIVO










EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1962%(P) OPERATIVO
BUENAVISTA%DE%
VALDAVIA




















































































SALDAÑA JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ 1984 OPERATIVO
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PONTEVEDRA"(1/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
A%ESTRADA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
A%GUARDA MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
AGOLADA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%NACIONAL 1956%(P) DEMOLIDO
ARBO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
CALDAS%DE%REIS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
CALDELAS,%TUI FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 DESAFECTADO
CAMBADOS 1974 OPERATIVO
CANGAS MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
CERDEDO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
CRECENTE FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1959%(P) NO%EJECUTADO
CUNTIS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
FORCAREI FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
FORNELOS%DE%
MONTES
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) OPERATIVO
LALÍN FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1981 OPERATIVO
MARÍN FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1979 OPERATIVO
MOAÑA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ II%REPÚBLICA 1935%(P) DEMOLIDO
MORAÑA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ II%REPÚBLICA 1936%(P) DESAFECTADO
MOS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
ANEXO BASE DE DATOS
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PONTEVEDRA"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
O%GROVE FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
O%PORRIÑO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1978 OPERATIVO
O%ROSAL FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1960%(P) DESAFECTADO
PONTE6CALDELAS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
PONTEAREAS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
PONTEVEDRA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ II%REPÚBLICA 1935%(P) DESAFECTADO






TOMIÑO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1972%(B) OPERATIVO










FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
SALAMANCA"(1/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ALBA%DE%TORMES ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
ALDEÁVILA%DE%LA%
RIBERA
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
BARRUECOPARDO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) OPERATIVO
BÉJAR EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1960%(B) OPERATIVO





EL%PAYO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
LA%FUENTE%DE%SAN%
ESTEBAN
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO




GALINDUSTE ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) OPERATIVO
GUIJUELO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
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NAVASFRÍAS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
PEÑARANDA%DE%
BRACAMONTE
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
SANCTI6SPÍRITUS ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) OPERATIVO












TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ADEJE JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1981 OPERATIVO













GÜÍMAR TOMÁS%MACHADO%Y%MÉNDEZ6FERNÁNDEZ%DE%LUGO 1939%(P) DESAFECTADO













































SEGOVIA"(1/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO





















EDUARDO%BASELGA%NEYRA MOD.%NACIONAL 1947%(P) DESAFECTADO
CANTALEJO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1956%(B) OPERATIVO
CANTIMPALOS EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) OPERATIVO
CARBONERO%EL%
MAYOR









COCA AYTO 1926 DESAFECTADO
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SEGOVIA"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
CUÉLLAR EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO






ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(R) REUTILIZACIÓN 1958%(B) OPERATIVO
LASTRAS%DE%
CUÉLLAR
EDUARDO%BASELGA%NEYRA MOD.%NACIONAL 1948%(P) OPERATIVO
MARTÍN%MUÑOZ%DE%
LAS%POSADAS






CIAC%(A) MOD.%SECTORIAL 1981 OPERATIVO
NAVAFRÍA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1950%(B) OPERATIVO
NAVALMANZANO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
OTERO%DE%
HERREROS
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1943%(B) OPERATIVO
PEDRAZA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
PRÁDENA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
RIAZA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ II%REPÚBLICA 1936 OPERATIVO









SANGARCÍA EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1960%(B) OPERATIVO
SANTA%MARÍA%LA%
REAL%DE%NIEVA
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO
SEGOVIA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) OPERATIVO
SEPÚLVEDA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1942%(P) OPERATIVO
TURÉGANO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1960%(B) OPERATIVO
VALVERDE%DEL%
MAJANO
EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 DESAFECTADO
VILLACASTÍN EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
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ALCALÁ%DEL%RÍO CIAC%(A) MOD.%SECTORIAL 1983 OPERATIVO
ALGABA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1980 OPERATIVO









BURGUILLOS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1972%(P) NO%EJECUTADO
CANTILLANA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1942%(P) OPERATIVO
CARMONA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1955%(P) OPERATIVO
CARRIÓN%DE%LOS%
CÉSPEDES
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1956%(P) DESAFECTADO
CASARICHE ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1964%(P) OPERATIVO
CASTILBLANCO%DE%
LOS%ARROYOS






ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1965%(P) OPERATIVO
























EL%PEDROSO AURELIO%GÓMEZ%MILLÁN AYTO 1928%(P) OPERATIVO
EL%RONQUILLO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
EL%RUBIO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1950%(P) DESAFECTADO
EL%SAUCEJO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1972%(P) NO%EJECUTADO
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SEVILLA"(2/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO







GERENA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1955%(P) OPERATIVO
GUADALCANAL ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1955%(P) OPERATIVO
HERRERA AYTO 1931 OPERATIVO
LA%CAMPANA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO


































ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1950%(P) NO%EJECUTADO
LAS%NAVAS%DE%LA%
CONCEPCIÓN
ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
LEBRIJA PEDRO%ACOSTA%IPIÉNS MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
LORA%DEL%RÍO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1979 OPERATIVO
LOS%CORRALES ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1955%(P) OPERATIVO
LOS%PALACIOS%Y%
VILLAFRANCA






MARCHENA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1950%(P) OPERATIVO
MARTÍN%DE%LA%JARA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1948%(P) DEMOLIDO
MONTELLANO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1956%(P) OPERATIVO
MORÓN%DE%LA%
FRONTERA





OSUNA ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1966%(P) OPERATIVO
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SEVILLA"(3/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
PARADAS ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1955%(P) OPERATIVO







SANLÚCAR%LA%MAYOR ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%NACIONAL 1949%(P) OPERATIVO
SEVILLA%6%
COMANDANCIA






































ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS MOD.%SECTORIAL 1970%(P) OPERATIVO
VILLAVERDE%DEL%RÍO ENRIQUE%GARCÍA6ORMAECHEA%CASANOVAS%(A) MOD.%SECTORIAL 1979 OPERATIVO
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SORIA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ABÉJAR EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) DESAFECTADO




ALMAZÁN EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1960%(B) OPERATIVO











EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO


















EDUARDO%BASELGA%NEYRA MOD.%NACIONAL 1955%(P) DESAFECTADO
NAVALENO EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) DESAFECTADO




EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) DESAFECTADO
SAN%ESTEBAN%DE%
GORMAZ




















EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1965 DESAFECTADO
VINUESA JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ 1983 OPERATIVO
YANGUAS EDUARDO%BASELGA%NEYRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) DESAFECTADO
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CAMBRILS JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
EL%PERELLÓ SANTIAGO%SANGUINETTI%LOBATO DGRD 1942%(P) DEMOLIDO
EL%PINELL%DE%
BRAI
CÉSAR%JALÓN%ALBA DGRD 1942%(P) DESAFECTADO
EL%VENDRELL JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
FALSET MOD.%SECTORIAL 1976 OPERATIVO






JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 DESAFECTADO
MONTBLANC JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1969 DESAFECTADO
MÓRA%D’EBRE DGRD 1953%(B) DESAFECTADO































JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) DESAFECTADO
TARRAGONA FAIRBANKS%ARQUITECTOS%S.L.P. 2004 OPERATIVO
TIVISSA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) DESAFECTADO
TORTOSA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%SECTORIAL 1962%(P) OPERATIVO
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ALCORISA MIGUEL%ÁNGEL%MARCOS%RUBIO ROLDÁN 1993 OPERATIVO
ALIAGA DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ MOD.%SECTORIAL 1970%(P) DESAFECTADO
ANDORRA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1964%(B) OPERATIVO
ARIÑO JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 DEMOLIDO
BELLO PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA MOD.%NACIONAL 1945%(P) DESAFECTADO
CALACEITE PLAN%E 2011 OPERATIVO
CALAMOCHA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1957%(P) OPERATIVO
CAMINREAL JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) DESAFECTADO
CANTAVIEJA DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ MOD.%SECTORIAL 1970%(P) NO%EJECUTADO
CELLA PLAN%E 2011 OPERATIVO
CUCALÓN DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ MOD.%SECTORIAL 1970%(P) DESAFECTADO
ESCUCHA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1957%(P) DESAFECTADO
GEA%DE%
ALBARRACÍN
































MUNIESA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
LA%PUEBLA%DE%
VALVERDE
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
RUBIELOS%DE%
MORA
DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1972%(B) OPERATIVO
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TERUEL"(2/2) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO










TORREVELILLA JAVIER%PEÑA%PEÑA DGRD 1944%(P) DESAFECTADO
UTRILLAS JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
VALDEALGORFA DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1972%(B) OPERATIVO
VALDERROBRES JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
TOLEDO"(1/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO








BOROX MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1965%(B) OPERATIVO
CALERA%Y%CHOZAS JOSÉ%LUIS%TORROBA%ÁLVAREZ%(R) 1982%(P) OPERATIVO
EL%CARPIO%DE%TAJO
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
CEBOLLA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1960%(P) OPERATIVO
COBEJA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) DESAFECTADO
CONSUEGRA TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
EL%PUENTE%DEL%
ARZOBISPO
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LOS%YÉBENES MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
MADRIDEJOS MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) DEMOLIDO






MENASALBAS MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
MORA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
NAVALCÁN MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
OCAÑA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
OROPESA MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO
PELAHUSTÁN MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
QUERO CIAC%(A) MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
QUINTANAR%DE%LA%
ORDEN
MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
SAN%PABLO%DE%LOS%
MONTES
TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
SANTA%CRUZ%DEL%
RETAMAR


















TEMBLEQUE MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
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TOLEDO"(3/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
TORRIJOS MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO MOD.%NACIONAL 1960%(P) OPERATIVO













MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
VILLASEQUILLA TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
YEPES MANUEL%SAINZ%DE%VICUÑA%GARCÍA6PRIETO%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
VALENCIA"(1/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO





ALBAIDA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1957%(P) OPERATIVO
ALDAIA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%SECTORIAL 1970%(P) OPERATIVO
ALGINET JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973%(B) OPERATIVO
ALMISERÀ JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1958%(B) DESAFECTADO
ALPUENTE JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) DESAFECTADO
ARAS%DE%LOS%
OLMOS
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
AYORA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
BARXETA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) DEMOLIDO
BENIGÀNIM JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) DEMOLIDO
BÉTERA MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
BUÑOL JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
BURJASSOT FRANCISCO%ALMENAR%QUINZA AYTO 1921%(P) DESAFECTADO
CAMPORROBLES JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) DEMOLIDO







CÀRCER JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
CASINOS JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1958%(B) OPERATIVO
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VALENCIA"(2/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
CASTELLÓ%DE%
RUGAT
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
CHESTE JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1951%(B) OPERATIVO
COFRENTES JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
CORBERA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
CORTES%DE%PALLÁS JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1981 OPERATIVO
EL%PERELLÓ,%SUECA JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
ENGUERA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) OPERATIVO
FONTANARS%DELS%
ALFORINS
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
GANDÍA 1981 OPERATIVO
GAVARDA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1956%(P) DEMOLIDO
GESTALGAR JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO











JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
LA%POBLA%DEL%DUC JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1959%(P) DEMOLIDO
LLIRIA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
LLOMBAI MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
MANISES JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) DESAFECTADO
MASSAMAGRELL JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1958%(B) OPERATIVO









NAVARRÉS JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1956%(P) DEMOLIDO
L’OLLERIA MANUEL%JIMÉNEZ%LORENZO%(A) MOD.%SECTORIAL 1973%(B) OPERATIVO
PATERNA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1957%(P) NO%EJECUTADO
PICASSENT JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
PUÇOL MANUEL%JIMÉNEZ%LORENZO%(A) MOD.%SECTORIAL 1981 OPERATIVO
PUERTO%DE%
SAGUNTO
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1964%(B) OPERATIVO
QUARTELL JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1958%(B) OPERATIVO
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VALENCIA"(3/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
QUATRETONDA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1970 OPERATIVO
REQUENA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1951%(B) OPERATIVO
REQUENA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
SILLA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
SOLLANA JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1981 OPERATIVO
SUECA JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
TERESA%DE%
COFRENTES
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) OPERATIVO
TORREBAJA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1957%(B) OPERATIVO
TORRENT 1981 OPERATIVO
UTIEL JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA MOD.%NACIONAL 1956%(P) DEMOLIDO
VALENCIA%6%
BENIMACLET
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%SECTORIAL 1972 OPERATIVO
VALENCIA%6%EL%GRAU
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
VALENCIA%6%
NAZARET
JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) DEMOLIDO
VALENCIA%6%SUR JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1950%(B) OPERATIVO
VALLADA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1965%(B) OPERATIVO
VILLALONGA JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
VILLAMARXANT JAVIER%BARROSO%SÁNCHEZ6GUERRA%(A) MOD.%NACIONAL 1956%(B) OPERATIVO
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VALLADOLID TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO




CASTRONUÑO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
COGECES%DEL%
MONTE
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO
ESGUEVILLAS%DE%
ESGUEVA
ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO









MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1976 OPERATIVO
MEDINA%DE%
RIOSECO
ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
MEDINA%DEL%
CAMPO
ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1948%(B) OPERATIVO
MOJADOS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%NACIONAL 1962%(P) OPERATIVO
MONTEMAYOR%DE%
PILILLA
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1963%(B) DESAFECTADO
MOTA%DEL%
MARQUÉS
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO
NAVA%DEL%REY MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO






RUEDA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 DESAFECTADO
TORDESILLAS EDUARDO%BEOTAS%LALAGUNA OPERATIVO
TORRELOBATÓN ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1948%(B) DESAFECTADO
VALLADOLID MANUEL%DE%LORENZO%JIMÉNEZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1976 OPERATIVO
VALORIA%LA%BUENA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1948%(B) DESAFECTADO
VILLAFRECHÓS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) DESAFECTADO
VILLALÓN%DE%
CAMPOS
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%NACIONAL 1956%(P) NO%EJECUTADO
VILLAVICENCIO%DE%
LOS%CABALLEROS
FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%NACIONAL 1963%(B) DESAFECTADO
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ZAMORA TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO















FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
CASTROVERDE MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
CORRALES FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
EL%PUENTE ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1951%(B) OPERATIVO
FIGUERUELAS%DE%
ARRIBA





MAHÍDE FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
MANGANESES%DE%
LA%LAMPREANA
ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1942%(B) OPERATIVO
MORALEJA%DEL%
VINO
ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ MOD.%NACIONAL 1944%(B) OPERATIVO
OTERO%DE%BODAS FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1965%(P) DESAFECTADO
PALACIOS%DE%
SANABRIA







TÁBARA ÁNGEL%DE%LA%MORENA%SUÁREZ%(A) MOD.%NACIONAL 1949%(B) OPERATIVO
TORO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA%(A) MOD.%SECTORIAL 1973 OPERATIVO
VENIALBO FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1971%(P) OPERATIVO
VILLALPANDO 1982 OPERATIVO
ZAMORA FELIPE%GARCÍA6ESCUDERO%TORROBA MOD.%SECTORIAL 1962%(P) OPERATIVO
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ZARAGOZA"(1/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
ALAGÓN EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1963%(B) OPERATIVO















ARDISA EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1956%(P) DESAFECTADO




BELCHITE ANTONIO%CHÓLIZ%ALCRUDO DGRD 1941%(P) OPERATIVO
BORJA DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
BREA EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS MOD.%SECTORIAL 1956%(P) OPERATIVO
BUJARALOZ EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) DESAFECTADO
CALATAYUD TERESA%DOMÍNGUEZ%ALONSO MOD.%SECTORIAL 1975 OPERATIVO
CALCENA PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1943%(B) DESAFECTADO
CARIÑENA JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1976 OPERATIVO
CASPE PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1943%(B) OPERATIVO
CASTEJÓN%DE%
VALDEJASA
PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) DESAFECTADO











EL%BURGO%DE%EBRO EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL OPERATIVO
EL%FRASNO PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) DEMOLIDO
ESCATRÓN EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1964%(B) OPERATIVO







FUENTES%DE%EBRO ALEJANDRO%ALLÁNEGUI%FÉLEZ DGRD 1940%(P) OPERATIVO
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ZARAGOZA"(2/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
GALLUR REGINO%BOROBIO%OJEDA AYTO 1925 NO%EJECUTADO








MALÓN PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) DESAFECTADO
MARA PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) DESAFECTADO
MEQUINENZA JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1983 OPERATIVO
MORATA%DE%JALÓN DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
MUEL JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1983 OPERATIVO
MUNÉBREGA EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1971 OPERATIVO










PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1943%(B) DEMOLIDO
PUEBLA%DE%
ALFINDÉN









RICLA PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1945%(B) DESAFECTADO
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ZARAGOZA"(3/3) TÉCNICO ETAPA FECHA ESTADO
USED PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1948%(B) DESAFECTADO
UTEBO JOAQUÍN%RODRÍGUEZ%MONTEVERDE%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
VERA%DE%MONCAYO DOROTEO%SANGUINO%MUÑOZ%(A) MOD.%SECTORIAL 1974 OPERATIVO
VILLAFELICHE PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA MOD.%NACIONAL 1945%(B) DESAFECTADO
VILLAMAYOR%DE%
GÁLLEGO
EUSEBIO%DE%CALONJE%FRANCÉS%(A) MOD.%SECTORIAL 1949%(B) DESAFECTADO
VILLANUEVA%DE%
HUERVA
PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1944%(B) OPERATIVO
VILLARREAL%DE%
HUERVA
PEDRO%SÁNCHEZ%SEPÚLVEDA%(A) MOD.%NACIONAL 1943%(B) DESAFECTADO
ZARAGOZA REGINO%BOROBIO%OJEDA%(R) 1933
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